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HUISBESOEK: KERKLIKE TRADISIE OF LIDMAATVERWAGTING? 
Huisbesoek is 'n kerklike bandeling wat algemeen in gereformeerde kerke 
beoefen word. Die bandeling is omstrede en word geassosieer met baie 
besinning en bespreking. 
Hierdie studie gaan van die standpunt uit dat die teoriee grondliggend aan 
buisbesoek, nie in ooreenstemming is met die verwagtinge van lidmate nie. 
In die bantering van die probleem is die teorie van buisbesoek ondersoek met 
bebulp van 'n literatuur studie. Huisbesoek word ook beskrywe as pastorale 
sorg. Daarom is die teorie van pastorale so~g ook ondersoek. 
Empiriese navorsing is gedoen om die verwagtinge van lidmate te bepaal. 'n 
Ideografiese strategie is gebruik en lidmate is per onderboud gevra na bulle 
siening. Vanuit die ondersoek bet dit geblyk dat die teorie die praxis van 
buisbesoek in meeste instansies nie meer ondersteun nie. Vanuit die bevinding 
sluit die studie af met die trek van enkele riglyne, om teorie nader aan die 
verwagtinge van lidmate te bring. 
Sleutel terme: 
buisbesoek; pastorale sorg; lidmaatverwagting; teologiese teorie; empiriese 
teologie; sorg; predikant; belangstelling; teorie; praxis. 
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SUMMARY 
VISITATION: TRADITION OR MEMBER'S EXPECTATION? 
Visitation is an activity generally practised in reformed churches. It is not 
without problems, and form the topic of many discussions. This study works 
from the premise that the theoretical foundation of visitation, are out of touch 
with the expectations of church members. 
In the approach to the problem, the theory of visitation is explored in a literary 
study. Because visitation can be described as pastoral care, the theory of care 
has been included in the study. 
Empirical research was done to ascertain the expectations of church members 
with regards to visitation. This has been done according to a idiographic 
strategy, by interviewing church members. 
From the research the conclusion was drawn that there is a gap between theory 
and praxis in regard to visitation. In the last paragraphs the author explores 
ways in which to bring theory closer to the expectations of members. 
KEY TERMS: 
visitation; pastoral care; member's expectation; theological theory; empirical 
theology; caring; pastor; interest; theory; praxis 
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1 
HOOFSTUK 1 
HUISBESOEK: 'N TEOLOGIESE STUDIE. 
1 INLEIDING 
Wanneer nog 'n stuk werk verskyn wat huisbesoek banteer, kan miskien 
met reg gevra word of dit nodig is om oor bierdie saak nog navorsing te 
doen. Kan daar nog enige nuwe insigte te voorskyn kom oor 'n saak 
waaroor daar al soveel geskrywe is? Is dit nie 'n uitgemaakte saak dat 
die meeste predikante en sommige gemeentes al opgegee bet met die 
beoefening van buisbesoek as deel van gemeentebediening nie? Hierdie 
en baie ander vrae kan gevra word QOr die sinvolbeid al dan nie van 
bierdie studie. 
Die soeke na antwoorde in verband met buisbesoek bet nie begin as 
gevolg van artikels of boeke wat geskrywe is oor die onderwerp nie. Dit 
is eerder as gevolg van frustrasies wat ervaar is in die uitvoering van die 
taak. 
Ek bet gevind dat daar 'n voortdurende gemor is deur beide lidmate en 
kerkrade oor die doen van buisbesoek deur 'n predikant. Aan die een 
kant bet ek beleef dat daar die verwagting is dat gemeentelike probleme 
sal verdwyn indien lidmate in 'n gemeente jaarliks getrou besoek word. 
Aan die anderkant het ek ervaar dat probleme nie noodwendig verdwyn 
nie en dat baie lidmate ten spyte van besoeke steeds nie tevredenbeid 
vind nie. 
Meer nog, die belewenis is dat ander bedieningsaktiwiteite baie van die 
predikant se tyd opneem, sodat daar nie altyd genoegsaam tyd beskikbaar 
is om voldoende aandag aan sistematiese huisbesoek te gee nie. 
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Die ervaring het vrae by my laat ontstaan. 
•Wat is huisbesoek? 
• Waaroor gaan dit in die doen van huisbesoek? 
Hierdie vrae bet gelei tot leeswerk oor die onderwerp en ontwikkeling 
van idees wat uiteindelik in bierdie studie neerslag gevind bet. 
2 Navorsingsprobleem 
Huisbesoek is 'n gevestigde praktyk in geref ormeerde kerke in Suid-
Afrika, met wortels ver terug in die geskiedenis van die kerk. Baie debat 
is al deur die loop van jare oor die saak gevoer soos deur Theron 
(1983:18-20) aangetoon word. Maar steeds word die praktyk gehandhaaf 
soos deur die teorie voorgeskryf ten spyte van die die feit dat, in die 
woorde van Theron (1983:20), "Huisbesoek ..• tans •.. nie 'n probleemlose 
saak (is) nie". Laasgenoemde is 'n stelling wat na my mening steeds 
gehandhaaf kan word. 
Sedert Theron se ondersoek in 1983 bet baie dinge in Suid-Afrika 
verander. In April 1994 vind die politieke oorgang plaas na 'n regering 
van nasionale eenheid. Hierdie verandering bet nie net 'n impak op die 
samelewing nie maar veral ook op die kerk en die kerklike praktyke. 
In die lig van hierdie gegewens is dit logics om te vra na die sinvolheid 
van die kritieklose handhawing van sekere tradisies en gebruike in die 
kerk te midde van 'n veranderende samelewing. 
Die praktiese teologie as vak is besig met nadenke oor, en evaluering van 
die kerklike praktyk, deur die geloofshandelinge van mense onder die 
soeklig te plaas. Die funksie van die praktiese teologie volgens Heyns en 
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Pieterse (1990:25} ten opsigte van die teoriee grondliggend aan kerklike 
handelinge, is die identifisering, beoordeling, wysiging en die 
ontwikkeling van nuwe teoriee vir die praktyk. 
Dit is nodig om weer te vra na die praktyk van huisbesoek, die teoriee 
waarop dit gebou is en die funksionering daarvan in die huidige opset van 
die kerk. 
Voldoen huisbesoek aan die verwagtinge van lidmate m die 
omstandighede waarin hulle lewe? 
Wat beleef en verwag die mense wat deur middel van huisbesoek in die 
kerk bedien word? 
3 Navorsingsdoel. 
In die ligvan die probleem met huisbesoek is die oorkoepelende doel van 
die navorsing, die bepaling van die opinies van lidmate oor huisbesoek. 
Die teoriee en die opinies van die lidmate moet gesamentlik ondersoek 
word om teorie en praktyk in gesprek te bring oor huisbesoek. 
4 Metode van navorsing. 
In die hanteringvan die probleem is Zerfass (1974:166} se model geskik. 
Die model is ontwerp om die beweging van 'n bepaalde praxis, via 
teorievorming, tot 'n nuwe praxis te fasiliteer. 
Die beginpunt vir navorsing is 'n bestaande praxis wat oorsprong vind in 
die teologiese oorlewering. Teologiese oorlewering behels die kerklike 
tradisie, geskiedenis en teologiese dissiplines. 
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Nadat die wortels van die praxis in die oorlewering ondersoek is, word 
vrae _gevra oor die situasie waarbinne die praxis gestalte vind deur 'n 
situasie analise. In die fase word gebruik gemaak van empiriese metodes 
wat by ander wetenskappe geleen kan word. 
In die situasie analise gaan dit om die verkryging van 'n realistiese beeld 
van die werklikheid. Die situasie analise en die teologiese oorlewering 
word vervolgens met mekaar vergelyk met die oog op verwerking tot 'n 
prakties-teologiese teorie. Hierdie teorie moet dan toegepas word as 
nuwe praxis. Die nuwe praxis word aan die teologiese oorlewering en die 
situasie analise getoets, met die oog op die evaluering van die nuwe 
teorie, sowel as die nuwe praxis. (Zerfass 1974:167-169). 
Die bestaande teorie oor huisbesoek moet dus ondersoek word om in 
vergelyking gebring te word met die navorsing oor die opinie van lidmate 
oor huisbesoek, sodat daar beweeg kan word in die rigting van 'n nuwe 
teorie, met die oog op 'n nuwe of aangepaste praxis. 
5 Die samestelling van die studie. 
5.1 Huisbesoek 
In die eerste gedeelte word aandag geskenk aan die teoretiese basis van 
huisbesoek as kerklike handeling. Die doel van hierdie deel is om 
vertroud te raak met die wye verskeidenheid van materiaal wat hanteer 
word as deel van die teorie van huisbesoek. Louw (1980) maak die 
stelling in die inleidende deel van sy boek dat huisbesoek nie 'n 
noodsaaklikheid of verpligting is nie maar 'n vanselfsprekende aspek van 
'n lewende gemeente. Dit is iets waarsonder die hedendaagse gemeente 
nie kan bestaan nie. 
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S.2 Huisbesoek en pastorale sorg 
In d~e deel word aan aandag geskenk aan pastorate sorg. Huisbesoek 
word in die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerkl artikel 
9, beskrywe as deel van die herderlike versorging van die gemeente. 
Huisbesoek word uitgesonder as die versorgingshandeling deur die 
predikant. In die hoofstuk word besin oor pastorale sorg as deel van die 
basisteorie van huisbesoek. 
S.3 Lidmaatverwagtinge:. 'n Ondersoek. 
Vanuit die nagaan van die teoriee van huisbesoek kom die vraag na die 
verwagtinge van lidmate. In die gedeelte gaan dit om die 
navorsingsproses en die bantering van die data met die oog op die peiling 
van lidmate se verwagting van huisbesoek. Daar sal verder gepoog word 
om die teoretiese gedagtes oor huisbesoek in verband te bring met die 
verwagtinge van lidmate daaroor. 
6 Die plasing van die studie binne die teologie. 
"In die teologie gaan dit om die wetenskaplike bestudering van mense se 
geloof in God en mense se geloofsuitsprake oor God" (Heyns & Pieterse 
1990:4). Hierdie wetenskap bevat verskeie perspektiewe of studievelde~ 
ou testament, nuwe testament} kerkgeskiedenis, sistematiese teologie en 
teologiese etiek, godsdiens- en sendingwetenskap en die praktiese 
teologie. Elkeen van hierdie studievelde verteenwoordig 'n ander 
wetenskaplike perspektief binne. die teologie, elk met 'n eie fokus en 'n 
eie wetenskaplike benadering. Hierdie perspektiewe doen op geen 
manier afbreek aan die eenheid van die Teologie as wetenskap nie, maar 
dra eerder daartoe by om die wetenskap te verryk. 
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7 Die perspektief van die Praktiese teologie .. 
Praktiese teologie is nie die vak wat ander perspektiewe in die teologie 
se teoriee aanpas met die oog op uitvoering nie. Dit is 'n studie van die 
wyse waarop mense uiting gee aan hulle geloof binne die raamwerk van 
hulle lewensomstandighede. 
Mense se uiting gee aan geloof kan beskrywe. word as geloofshandelinge,. 
dit is handelinge wat in diens van die Evangelic staan (Heyns & Pieterse 
1990:7).._ Evangelic is die goeie nuus van God wat met mense 'n 
ontmoeting aangaan, deurdat hy in Sy Senn bier kom woon bet. 
Sedertdien woon God deur die Heilige Gees by die mens in die wereld. 
Die wereld is die ruimte waar God en mens ontmoet, dit vind plaas deur 
middel van kommunikasie, waarin 'n mens 'n belangrike rol as 
tussenganger vertolk. Die geloofshandelinge is dns kommunikasie 
bandelinge waardeur God die mens in die ruimte van die wereld ontmoet 
met die bemiddeling van ander mense. 
Firet (1987:260) beskryf die "matrix" van die praktiese teologie, wat die 
mees aanvaarbare is vir die meeste beoefenaars van die praktiese 
teologie, as "commnnicatief handelen in dienstvan bet evangelic". In lyn 
hiermee kan die praktiese teologie beskrywe word as die vak wat die 
kommunikasie handelinge in diens van die evangelic ondersoek. 
8 Die studie as prakties-teologiese studie. 
Praktiese teologie as vakwat die geloofshandelinge van mense bestudeer, 
gee aandag aan vyf primere geloofshandelinge: prediking, onderrig 
viering, sorg en diens. 
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Heyns en Pieterse (1990: 15) beskrywe die taak van die praktiese teologie 
as n~denke oor wat in die gemeente gebeur. Geloofshandelinge vind 
plaas binne 'n bepaalde ruimte wat Heyns en Pieterse (1990:15) 
handelingsvelde noem. Dit word geskep deur die tyd, plek, 
omstandighede en _die situasie waarin die handelinge plaasvind. 
Huisbesoek is een van die gebeure wat in die gemeente plaasvind en kan 
as een van die handelingsvelde beskrywe word waarin geloofshandelinge 
voltrek. Dit hoort dus tuis as studieveld binne die praktiese teologie wat 
as handelingswetenskap die geloofshandelinge van m ense in die koms van 
God tot die wereld ondersoek. 
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HOOFSTUK2 
HUISBESOEK : TEORETIESE VERTREKPUNTE 
1 Historiese wortels. 
Huisbesoek is 'n begrip wat oor die algemeen bekend is by menige 
lidmaat van die geref ormeerde kerkfamilie. Baie van die waardes aan 
huisbesoek toegeken, asook die teoretiese beginsels ten grondslagvan die 
gebruik, is gelee in die historiese ontwikkeling daarvan. 
Biesterveld (1908:22) toon aan dat spore van die gebruik reeds by die 
kerkvaders te vinde is. In 1637 dien 'n voorstel voor die Raad van 
Geneve, waarin die noodsaaklikheid aangetoon word, om persone van 
goeie lewensgedrag en van goeie getuienis in die verskillende wyke van 
die stad te kies, sodat daar gelet kan word op elkeen se lewe en gedrag 
(Biesterveld 1908:81). 
Biesterveld (1908:81 - 84) haal aan uit die Vita Joannis Calvini van Th. 
Beza 1550, 'n opvolger van Calvyn, dat amptelike huisbesoek ingevoer is 
as vaste instelling in Geneve. Predikante sou voortaan nie alleen net 
preek nie, maar ook af sonderlik by die huise en families, die volk moes 
onderrig en elkeen na sy kennis van die geloof moes ondersoek. Volgens 
Beza het hierdie praktyk goeie vrugte afgewerp. 
Die praktyk het dan ook kerke in ander stede en lande beinvloed. So 
ontwikkel huisbesoek gedurende die 17de eeu in Bern, Switserland in 'n 
soort van verhoor en inspeksie. Die instelling van huisbesoek bet 
mettertyd meer gereglementeerd geraak, bepalings is neergele vir die 
frekwensie van huisbesoek, asook vir die doel van huisbesoek. Dissipline, 
opsig en ondersoek van die .geloof en lewe en die aanmoediging van 
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lidmate verkry al meer 'n prominente rol in huisbesoek (Biesterveld 
1908:8s - 88). 
In Nederland vind soortgelyke ontwikkelinge plaas. Heitink (1982:304) 
toon aan dat die praktykvan huisbesoek in die Nederlandse kerk gegrond 
is in die opbou en organisasie van die kerk soos deur Calvyn ontwikkel 
in Geneve. Die ontwikkeling van huisbesoek in Nederland sluit in die 
bepaling van die frekwensie van besoeke van ouderlinge, asook die aard 
van hulle besoeke (Biesterveld 1908:90 - 92). Voor die Sinode van 
Dordrecht (1618-1619) 1s huisbesoek hoofsaaklik voor die 
Nagmaalsviering voorgeskryf. 
Huisbesoek gaan egter ook oor die algemene geestelike welstand van die 
lidmate en dit word bestempel as die werk van predikante sowel as 
ouderlinge. Dit is 'n werk waarvan daar oor die algemeen die verwagting 
gehou is van baie heil vir die gemeente veral waar dit getrou uitgevoer 
is (Biesterveld 1908:101). 
Wat die situasie in Suid-Afrika aanbetref toon die kerkgeskiedenis dat 
die gereformeerde kerke vanuit Nederland saam met Jan van Riebeeck 
in 1652 in Suid-Afrika gevestig is (Van der Watt 1976:10). Die kerk het 
noue verbintenisse met die moederkerk in Nederland gehandhaaf en 
predikante is deur die Klassis van Amsterdam na Suid-Afrika gestuur om 
die gemeentes te bedien (Van der Watt 1976:11). Die praktyke van die 
kerk in Nederland bet dus saam met die predikante vanuit die 
moederkerk in die land gevestig geraak. Ook wat die praktyk van 
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huisbesoek aanbetref kan ons aanvaar dat dit gedoen is soos deur die 
moederkerk in Nederland. 
Vervolgens sal daar gekyk word na die invloed wat die historiese 
ontwikkelinge van huisbesoek op die vorming van die teorie van 
huisbesoek gehad bet. 
2 Huisbesoek en die gaping tussen Rome en die Ref ormasie. 
Heitink (1982:304 - 308) wys op drie verskillende ontwikkelingslyne wat 
'n groot invloed gehad bet op die ontwikkeling van die teorie van 
huisbesoek. 
2.1 Die verval van die praktyk van die bieg na die reformasie, laat 'n 
gaping op die terrein van die persoonlike pastoraat. Die kerk bet 
steeds die verantwoordelikheid gehad vir die geloof en lewe van 
die lidmaat. Huisbesoek word die instrument om mense van hulle 
skuld bewus te maak en te vermaan waar nodig. So word die bieg 
verwerp en besondere sorg gehandhaaf. 
2.2 Die tweede ontwikkelingslyn wat Heitink aandui, bet te doen met 
die verbinding tussen huisbesoek en die nagmaal. Lidmate moet 
die fondament van hulle saligheid ken alvorens hulle mag deel he 
aan die nagmaalsviering. Huisbesoek verkry die karakter van 
ondersoek na die lidmaat se instemming met die geref ormeerde 
belydenis asook na hulle lewenswandel. 
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2.3 Die derde ontwikkelingslyn wat Heitink aantoon het te doen met 
die suiwerheid van die kerk. Wanneer die ondersoek na die geloof 
en lewe van die lidmaat nie die gewenste resultate lewer nie, word 
hulle toe gang tot die nagmaal geweier. So kom die kerklike tug in 
werking. Huisbesoek word in die geval die instrument om die 
opsig en tug oor die gemeente uit te oefen. 
Vanuit hierdie ontwikkelingslyne van die praktyk van huisbesoek 
blyk dit dat die pastorale doelstellinge voorop staan. Tog 
ontwikkel huisbesoek mettertyd sodanig dat tug in verband met die 
nagmaal 'n baie meer sentrale plek in die handeling inneem as die 
pastorale doel (Heitink 1982:308). Vandag nog word veronderstel 
dat huisbesoek, veral soos deur die ouderlinge uitgevoer in die Ned 
Geref Kerk, bepaal word in terme van besoeke wat die nagmaal 
voorafgaan. 
Vanuit die historiese ontwikkelingslyne soos deur Heitink aangetoon, val 
daar alreeds 'n spanning op wat doelstelling betref tussen die begrippe 
sorg en tug. Ook is dit duidelik dat ~ie verwagting uit die tradisie kan 
groei, dat huisbesoek alleen kan plaasvind, indien die leraar of die 
ouderlingvoor nagmaal ondersoek instel na die stand van die geloofslewe 
en die lewenswandel van die lidmaat. 
In die volgende af deling vervolg 'n bree oorsig van die belangrikste konsepte 
soos dit voorkom uit die literatuur oorsig. Hierdie is 'n oorsig van die 
belangrikste konsepte, en is nie noodwendig 'n poging tot 'n volledige 
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beskrywing daarvan nie. Ter wille van duidelikheid sal onderskei word 
tussen die motiewe, die wese, die doel en funksionering van huisbesoek. 
3 Oorsig van die belangrikste teoretiese veronderstellings oor 
huisbesoek. 
3.1 Die motiewe vir huisbesoek. 
'n Verskeidenheid van motiewe word in die literatuur gevind vir 
die doen van huisbesoek. Hierdie motiewe is uiteenlopend van 
aard en soms moeilik tematies versoenbaar. Hierdie kursoriese 
hanteringvan motieweverteenwoordig slegs die keuseswat gemaak 
is vanuit die literatuur. 
3.1.1 Huisbesoek voorsien 'n kon takgeleentheid tussen lidmaa t en 
predikant (Heitink 1983a:452). Louw (1980:9) le klem daarop dat 
mense behoefte aan kontak en intimiteit bet. Huisbesoek as 
kontakgeleentheid tussen lidmaat en predikant behoort dan die 
lidmaat en predikant wedersyds te versterk, omdat 
geloofswaarhede bier gedeel word. Die klem val daarop dat die 
lidmaat sal beleef dat die predikant in born of haar belangstel. 
3.1.2 Huisbesoek hied die predikant en lidmaat geleentheid om 
mekaar beter te verstaan. Waar lidmate in hulle leefwereld 
ontmoet word, kan die evangelie in pas met hulle spesifieke 
situasie gebringword (Van der Klei 1982:294). Om die rede moet 
lidmate as mense te ontmoet word in hulle leefwerelde (Heitink 
1983a:452; Van der Klei 1982:293,300). Die gedagte is dat as die 
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mens in sy leefwereld ontmoet word, daar groter begrip vir so mens 
. , en sy omstandighede sal ontstaan. 
3.1.3 Huisbesoek is die geleentheid om na mense om te sien 
(Heitink 1983a:456). Heitink ( 1983a:455) som die pastorale taak 
op as "omzien naar mensen, in bun verlangen, hun lijden en 
eenzaamheid". Persoonlike aandag maak dit moontlik dat die 
onopvallende opvallend word. Witty (1967: 15) stel dit soos volg: 
Om mense te help en by te staan met die hulp wat in Christus te 
vinde is. Om na mense om te sien deur hulle te help in hulle 
onderskeie omstandighede kan saamgevat word met die begrip 
versorging. 
3.1.4 Huisbesoek bied geleentheid om gesinne en indiwidue te 
begelei in die proses van geloof sgroei, en groei ten opsigte van 
spiritualiteit en etiek (Van der Klei 1982:294) 
3.1.5 Huisbesoek dien om die gemeente op te bou (Heitink 
1983a:458). Aan die een kant is dit belangrik dat die "kerkleiding" 
nie van die kerklidmaat moet vervreem raak nie. Die lidmate moet 
die geleentheid kry om hulself uit te spreek oor hulle verwagtinge 
van die kerk en menings oor ontwikkelinge in die kerk. 
Aan die ander kant sien Heitink huisbesoek as geleentheid waar 
die lidmaat ingelig kan word oor ontwikkelinge, beleidsbeslissings 
en die kerklike stand van sake (Heitink 1983a:458). Dit is een van 
die moontlikhede om die gemeente mee te bou. 'n Ander 
moontlikheid is dat huisbesoek die gemeente bou deur die 
Hoofstuk 2 
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opsporing en besoek van minder aktiewe lidmate. Louw (1980:9) 
hanteer die bou-motief onder die naam die oikodomiese motief. 
Dit beteken dat die predikant as medegelowige saam met ander 
verantwoordelikheid vir die opbou van die liggaam moet aanvaar. 
Hy poog om die koppeling tussen die amp van die predikant en 
huisbesoek op te hef deur die besoeker te beskrywe as gelowige 
wat verantwoordelikheid aanvaar vir medegelowiges in die opbou 
van die gemeente. 
3.1.6 Huisbesoek stimuleer kerkbywoning deur lidmate (Witty 
1967:16). Louw (1980:21) se dat huisbesoek geskied met die oog 
op gemeente betrokkenheid. Dit sluit in, inskakeling by 
gemeentelike werksaamhede, asook die gesamentlike byeenkomste 
van die gemeente. 
3.1.7 Huisbesoek word gedoen om uitvoering te gee aan kerklike 
voorskrifte. Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerkartikel 9.6 beskrywe die amp van bedienaarvan die Woord as 
die behartiging van die herderlike sorg en dan veral in die vorm 
van huisbesoek saam met die kerkraadslede. Die motivering vir 
bogenoemde is dat iemand 'n werk doen na gelang van die 
voorskrifte en vereistes van 'n werkgewer. 
3.1.8 Huisbesoek word gedoen om uiting te gee aan teologiese 
motiewe. Roscam Abbing ( 1962: 10-12) noem 6 moontlike motiewe 
vir huisbesoek. Die pastor word gedryf deur besorgdheid oor 
persone en gesinne. Hierdie besorgdheid is 'n vorm van lief de 
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wat nou verbind is aan die geloof dat God hierdie gesin ken en 
liefhet. Die besoek geskied dan ook in hoop dat die Sender saam 
die huis binnegaan om hulp te verleen. Huisbesoek hou dan sterk 
verband met die teologiese motiewe van dankbaarheid en 
gehoorsaamheid. 
Hierdie sestal motiewe kan as inteme of subjektiewe motiewe aan 
die kant van die predikant beskou word. 
Ander motiewe wat voorkom wat nie beskrywe is nie bet te doen met wat 
tot stand kom tydens huisbesoek. Dit sou ook objektiewe motiewe 
genoem kon word. Louw ( 1980:6-10) noem motiewe wat in sekere opsigte 
aansluit by die wat reeds genoem is: 
Die teologiese motief: wat verband hou met die soekende lief de van 
God; 
die kerugmatiese motief: die verkondigings en getuienis dimensie van 
elke besoek; 
die kategetiese motief: - onderrig in die vorm van beantwoordingvan 
vrae; 
die sekulariserende motief: - die integrering van die evangelie in die 
klirnaat van die heersende tydsgees; 
die evangeliserende motief: ingesprektreding met diegene wat los 
staan van die kerk; 
die diakoniese motief wat sterk fokus op die realisering van diens; 
die koinoniese motief as die bou van gerneenskap; 
die psigo-dinamiese motief: lidmate behoort nie alleen in die geloof 
te groei nie maar ook in persoonlikheid en karakter. 
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3.2 Die wese van huisbesoek. 
Soos in die geval met die motiewe is daar verskeie elemente in die 
literatuur wat aangedui word as wesenlik tot buisbesoek. 
Vervolgens 'n omskrywing van hierdie elemente. 
3.2.1 Huisbesoek is die instrument waardeur Christus die kerk 
versorg (Biesterveld 1908: 1 ). 
3.2.2 Huisbesoek is 'n geleentheid waar die predikant as gestuurde 
namens Christus optree op amptelike wyse (Louw 1980:12-14). 
3.2.3 Huisbesoek is Woordverkondiging (De Klerk 1978:110-112; 
Beukes 1981:68; Van der Klei 1982:294; Witty 1967:16). Cbristus 
se versorging kom via die predikant as gestuurde in die vorm van 
die verkondiging van die Woord. 
3.2.4 Huisbesoek is pastorale bediening aan die gesin (De Klerk 
1978:103). 
3.2.5 Huisbesoek is ontmoeting (Van der Klei 1982:293) Mense 
word ontmoet in hulle eie omgewing as indiwidue. Kaptein 
(1975: 19) maak gewag van die feit dat die mens in sy totaliteit 
ontmoet word. Louw (1980:15) maak van die element van 
ontmoeting 'n geestelike gebeurtenis. God, lidmaat en pastor 
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3.2.6 Tydens huisbesoek gaan dit om die een wat besoek word 
(Kaptein 1975:19). Heitink (1983a:452) hanteer die aspek in terme 
van motief. Dit gaan om die mens en sy omstandighede, op hierdie 
wyse kry die gemeente 'n gesig of persoonlikheid. Kaptein 
(1975:21) sien huisbesoek verder as egte menslike belangstelling 
deurdat lidmate aan huis besoek word. 
3.2. 7 Huisbesoek gee uitdrukking aan die kerklike opsig en tug 
(De Klerk 1978:110-111). 
3.2.8 Huisbesoek is vertroulik van aard (Beukes 1981:68; 
Biesterveld 1908:110-112). 
3.3 Die doel van huisbesoek. 
Wat wil bereik word met huisbesoek? 
'n Verskeidenheid van doelwitte word in die literatuur aangetref. 
Beukes (1981:1) sien huisbesoek as die verkondiging van die 
evangelic van Jesus Christus in die vorm van 'n gesprek. Die 
gesprek is gerig aan enkelinge of enkel huisgesinne, midde in die 
konkrete situasie waarin die betrokkenes hulle bevind. 
Van der Klei (1982:294) sien huisbesoek as die vertaling van die 
evangelic na die eie situasie van die lidmaat en die begeleidingvan 
die gesin en individuele lidmate. 
'n Doelstelling met 'n ander klem word deur Witty aangebied 
Hoofstuk 2 
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"Visitation is a Christian service whereby Christians go or 
come to other persons in order to understand their needs 
and assist them with adequate help- found only in Christ. 
The-degree of loving concern in the inspection, the skill in 
presenting the fulness of Christ's help, and the warmth of 
personal fellowship determine- the- spiritual effect of this 
ministry (Witty 1967:15)." 
Louw (1980:20) verwoord die doelstelling van huisbesoek as die 
"uitbouing van die geloofsverhouding en opbouing van die 
liggaamsbetrokkenheid met die oog op 'n totale 
lewensveran twoordelikheid in Christus". 
Ander elemente wat na vore kom veral uit die ondersoek van 
Theron(l983) na huisbesoek, maarwat nie juis deur sy respondente 
hoog aangeslaan word nie, is onder andere: toerusting van lidmate; 
kategetiese onderrig en praktiese leiding aan lidmate (Theron 
1983:256-260). 
Vanuit bogenoemde word dit duidelik dat die verskeidenheid van 
doelwitte wat deur huisbesoek bevredig moet word nie noodwendig 
bevredig kan word nie. 
Vervolgens kom die laaste element van hierdie afdeling aan die beurt wat 
handel oor die funksionering van huisbesoek. 
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3.4 Die funksionering van huisbesoek. 
Die funksionering van huisbesoek word die beste aangespreek in 
die ondersoek van J P J Theron ( 1983) na huisbesoek. 
Funksionaliteit word deur horn hanteer in terme van negatiewe en 
positiewe waardes. 
3.4.1 Positiewe funksionele waarde van huisbesoek. 
Huisbesoek hied die ruimte vir leraar en lidmaat waarin hulle 
mekaar persoonlik kan ontmoe~. Die waarde van die ontmoeting 
is veral gelee in skepping van kontak en groter gemaklikheid 
tussen leraar en lidmaat met die oog op moontlike pastorale 
kontak op 'n latere stadium. 
Huisbesoek kan wel as ruimte beskou word waarbinne die 
verskillende teoretiese momente en doelstellinge soosvermeld kan 
realiseer. Theron is egter baie vaag oor die algemeen sover dit die 
positiewe waarde van huisbesoek aangaan, waarskynlik omdat dit 
nie in die praktyk so funksioneer nie (Theron 1983:262-264). 
3.4.2 Funksie van huisbesoek negatief beskou. 
Theron (1983:264) bevind dat die teoretiese ideale nie soseer vir 
die lidmaat van soveel belang is, as die belangstelling van die 
predikant en die kerk nie. Dit bring horn tot die gevolgtrekking 
dat ongereelde huisbesoek die ervaring kan laat ontstaan dat die 
kerk nie belangstel in die lidmaat nie. 
Hoofstuk: 2 
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Die verwagte besoektempo van een keer per jaar maak dit moeilik 
om meeste van die doelstellinge van huisbesoek te laat realiseer 
vanwee die gebrek aan tyd (Theron 1983:266). 
Theron bevind dat tyd span deer aan huisbesoek in verhouding m,et 
die aantal besoekpunte, opvolgbesoeke laat verwaarloos of selfs 
onmoontlik maak (Theron 1983:267). 
Die sterk verbinding tussen die amp van die predikant en die doen 
van huisbesoek, laat die gedagte by lidmate ontstaan dat die 
predikant die belangrikste persoon in die gemeente is (Theron 
1983:269). Hiermee saam gaan die gevolgtrekking dat die meeste 
lidmate nie instaat is om leiding te gee in geestelike krisisse nie en 
selfs nie in staat is om die Bybel sinvol te gebruik in terme van die 
stawing van hulle eie geloofsekerheid nie. Theron maak in die 
verband die afleiding dat die toerustingsaspek van huisbesoek nie 
slaag nie (Theron 1983:273). 
Een van die belangrike gevolgtrekkingwaartoe Theron se studie oo 
huisbesoek kom, is dat erediensbywoning en finansiele bydraes 
word nie noemenswaardig deur buisbesoek beinvloed word nie 
(Theron 1983:274). 
Uit bogenoemde word dit duidelik dat daar nie werklik van 'n konsensus 
gepraat kan word wanneer dit gaan oor die teorie van huisbesoek nie. 
Skrywers plaas die klem op verskillende aspekte van huisbesoek. Theron 
(1983) se ondersoek toon duidelik aan dat die ideaal en werklikheid nie 
noodwendig met mekaar ooreenstem nie. 
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Saamgevat kan die wesenlike probleem van huisbesoek soos volg 
beskrywe word. 
Die tradisionele siening van huisbesoek en die motiewe waarmee 
huisbesoek vandag gedoen word, strook nie met die verwagtinge 
van lidmate en met die kerklike doelstelling va~ huisbesoek nie. 
Dit kom in essensie daarop neer dat daar 'n breuk ontstaan 
tussen verwagting en ervaring, ideaal en werklikheid. 
Sameva tting: 
Huisbesoek is 'n gebruik in geref ormeerde kerke sedert die sestiende eeu en 
kan as uitvindsel van Calvyn beskou word. Vandaar bet dit ontwikkel in 'n vaste 
en gereelde instelling wat spoedig in kerklike kringe oor landsgrense been 
gevestig geraak bet. 
Die teorie van huisbesoek is beinvloed deur veral drie ontwikkelingslyne. Die 
verval van die biegpraktyk, ondersoek na lidmate se gereedbeid met die oog op 
deelname aan die nagrnaal en die benutting van die handeling as hulpmiddel in 
die uitvoering van die opsig en tug oor lidmate. Mettertyd bet die verwagting 
ontstaan dat die predikant en later ook die ouderlingvoor nagrnaalsgeleentbede 
ondersoek moes instel na die leer en lewe van lidmate deur middel van 
huisbesoek. 
Daar is uiteenlopende motiewe gevind in die literatuur vir die doen van 
buisbesoek. Vestiging van kontak tussen predikant en lidmaat, verstaan van 
lidmate, omsien na lidmate, geestelike begeleiding, gemeentebou, die 
stimulering van kerkbywoning en die uitvoering van kerklike voorskrif. 
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Tot die wese van huisbesoek behoort die volgende elemente: 
Christus se versorging van mense deur die predikant as gestuurde m die 
verkondiging van die Woord aan gesinne binne hulle eie omstandighede. 
Huisbesoek gee uitdrukking aan die kerk se opsig en tug oor lidmate en dit 
geskied in vertroulike omstandighede. 
'n Verskeidenheid van doelwitte is aangedui vir die doen van huisbesoek. 
Woorverkondiging, dienslewering, geloofsgroei, toerusting en kategese en die 
verskaffing van praktiese leiding aan lidmate. 
Wat die funksionering van huisbesoek aanbetref, is gevind dat die oorwegende 
positiewe funksie van huisbesoek die daarstelling van 'n kontak-geleentheid 
tussen predikant en lidmaat is. Dit behoort te geskied met die oog op skepping 
van groter vrymoedigheid tussen predikante en lidmate. Die teoretiese 
doelwitte vir huisbesoek realiseer egter nie altyd in huisbesoek nie. Redes 
hiervoor aangegee is gebrek aan tyd by predikante wat in verband gebring kan 
word met die roetines van die moderne mens. 'n Ander aspek wat afbreek doen 
aan die werk bet te doen met die verwaarlosing van sinvolle opvolgwerk deur 
die predikante. 
Een van die groot krisisse in verband met die funksionering van huisbesoek is 
dat lidmate ampsafhanklik gemaak word. Hierdie afhanklikheid sou kon hydra 
tot 'n onvermoe by lidmate tot selfstandige geestelike funksionering. 
Bogenoemde lei tot die konklusie dat die teoretiese ideale vir huisbesoek nie 
noodwendig in die praktyk realiseer nie en dat daar gevra moet word na die 
verwagtinge van lidmate ootl huisbesoek. 
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In die volgende hoofstuk word die teorie van sorg ondersoek met die oog op die 
ontwikkeling van ~n ander teoretiese onderbou wat moontlik kan help om die 
krisis rondom huisbesoek te verlig. 
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SORG: TEORETIESE UITEENSETTING VAN DIE BEGRIP. 
In bierdie af deling gaan dit om verheldering van die teoretiese grondslag van 
die begrip Sorg. 
1 Plasing van die konsep binne die raamwerk van die praktiese 
teologie. 
Die praktiese teologie as studieveld van die teologie is die wetenskap wat 
te make bet met die geloofshandelinge van die kerk. Tradisioneel word 
vyf geloofshandelinge gereken as dit waarmee die vak in die besonder 
bemoeienis maak naamlik: prediking, onderrig, viering, sorg en diens 
(Heyns & Pieterse 1990:14). Vir die doel van hierdie hoofstuk word daar 
in die besonder gefokus op die geloofshandeling van sorg. 
Sorg geskied veral in die vorm van die pastoraat wat onderverdeel kan 
word in drie dele naamlik: onderlinge sorg, pastorale sorg en 
pastorale beraad. Hierdie onderskeid word gemaak om funksionele 
redes en is nodig vir beter begrip en uitbouing van die pastorale 
handeling (De Jongh van Arkel 1988:3). Die onderskeid ontken in geen 
opsig die wedersydse interafhanklikheid en wisselwerking tussen die drie 
velde nie, aangesien pastorale sorg aanleiding kan gee tot beraad en 
andersom (De Jongh van Arkel 1988:11). 
1.1 Onderlinge sorg. Onderlinge sorg vorm die basis van alle.vorme 
van pastoraat (De Jongh van Arkel 1988:5). Dit is die spontane 
optrede van gelowiges wat sorgend teenoor mekaar optree. 
Hierdie verantwoordelikbeid vir mekaar kom tot uitdrukking in 
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liefdevolle sorg en diensbetoning en behoort tot die wese van die 
kerk (Heitink 1983b:39}. 
1.2 Pastorale sorg. Pastorale sorg as sorgende aksie vorm deel van 
die opbou en versorging van die gemeente. "Pastoral care is, in 
essence, surprisingly simple. It has one fundamental aim: to help 
people to know love, both as something to be received and as 
something to give (Campbell 1985:1). 
1.3 Pastorale beraad. Pastorale beraad is 'n gespesialiseerde vorm 
van pastorale sorg. Dit vra na 'n professionele pastor wat as 
teoloog en helper oor 'n eie deskundigheid beskik om meer 
intensief of gespesialiseerd te help as wat in onderlinge sorg of 
pastorale sorg vereis word (De Jongh van Arkel 1988:7). 
Samevatting: 
Sorg as geloofshandeling vorm deel van die studieveld van die vak praktiese 
teologie. 'n Drieledige verdeling in terme van onderlinge sorg, pastorale sorg 
en pastorale beraad kan gemaak word sonder om die wisselwerking en 
wedersydse interafhanklikheid van die velde te ontken. 
Hierdie studie fokus op onderlinge sorg en pastorale sorg, aangesien die klem 
hoofsaaklik is op sorg wat in gemeentelike verband geskied. Vervolgens word 
sorg beskou in terme van definisie, subjek, objek, konteks, modus en funksie. 
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2 Wat is sorg? 
Die literatuur geraadpleeg behandel die konsep pastorate sorg op 
verskeie maniere. Die begrippe pastorale sorg en pastorale beraad word 
rneermale as sinonieme gebruik (Hulme 1970:10). In die volgende 
paragrawe word die bantering van die begrip sorg nagegaan met die oog 
op verstaan binne die konteks van die studie. 
2.1 Oppad na 'n definisie 
2.1.1 Sorg: 'n kerklike handeling. 
Daar is 'n verskeidenheid van begrippe om die gebeure in die 
sorghandeling mee te beskrywe. Heitink (1983b:13) gebruik onder 
meer pastoraat, herderlike sorg, sielsorg en geestelike versorging. 
Die kern-inhoud van die begrippe word beskou as die gebeure, die 
ervaring van die mens wat aangespreek, vertroos, bemoedig of 
gehelp voel langs die weg van die pastoraat. Hy vat dit saam deur 
te se "Pastoraat is omzien naar mensen, in hun verlangen, hun 
Iijden en eenzaamheid" (Heitink 1983a:455). Dit vind plaas deur 
uitreiking en liefdevolle omsien na mense in uiteenlopende 
situasies van hulp en diensverlening (Heitink 1983b:10). 
Nie net handelinge is ter sprake in die proses, nie maar ook 'n 
houding van orngee vir die welwees van andere (Matthew 1989:49). 
Dit gaan in sorg nie om al die antwoorde klinkklaar te he nie, 
maar om 'n bonding of gesindheid. In die verband is volgende 
aanhaling belangrik om te verduidelik wat sorg is: "Caring is a way 
of relating to people which has more to do with the acceptance of 
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people as they are than as we think they ought to be. It is a real 
focusing on the other person" (Matthew 1989:50). 
Die saamwees met die ander behoort die klem te ontvang eerder 
as wat die pastor hulle kan doen. Tot hierdie saamwees is die 
liefde sentraal - "For whether we preach, teach, conduct the 
affairs of the church, or engage in any other pastoral activity, if we 
have not love our ministry is nothing" (Wise 1966:3). Die 
voorwaarde vir sorg om te kan plaasvind, is dat handelinge deur 
die gesindheid van liefde ondersteun sal word. Die handelinge 
voltrek binne verskillende situasies in verhouding met mense. Dit 
vereis aanvaarding van die mense soos hulle is, gedryf deur lief de 
vir hierdie mense. 
Die handelinge waarvolgens sorg plaasvind weerspieel 'n eie 
identiteit, wat tot uitdrukking kom deur die kommunikasie van die 
evangelic binne 'n pastorate verbouding. Dit vind plaas in die 
konteks van die christelike gemeente waarbinne die werk verrig 
word. Alle pastoraat wat volgens die beginsels plaasvind, word 
deur Heitink (1983b:9) beskou as gemeentepastoraat. Hierdie 
siening is egter beperkend en behoort uitgebrei te word tot 'n wyer 
konteks. Sorg kan ook buite die grense van die gemeente 
plaasvind sonder dat die identiteit of die uniekheid daarvan 
aangetas word. 
Samevatting: 
'n Verskeidenbeid dimensies is onderskei in die literatuur ten 
opsigte van sorg, ondermeer: vermaning, vertroosting, 
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bemoediging, hulpverlening, omsien en uitreiking. Maar sorg is, 
soos aangetoon, meer as net die uitvoering van sekere handelinge 
aangesien dit gepaard gaan met 'n gesindheid van liefde en 
aanvaarding van mense soos hulle is. Tot dusver is sorg oorwegend 
kerklik en gemeentelik gekoppel, veral in terme van die 
identifisering van die gebeure met die kommunikasie van die 
evangelie binne 'n pastorale verhouding. Dit beteken egter nie dat 
alle sorg wat vanuit die christelike gemeente verrig word, 
uitsluitlik net op christene gerig is nie (Pattison 1987:15). Die 
definiering van sorg behoort dus ten opsigte van die gerigtheid van 
die handelinge 'n universele karakter te vertoon. 
2.1.2 Sorg: God se sorg as basis 
Binne die raamwerk van die christelike geloof verkry sorg 'n eie 
inhoud vanuit God se sorg vir mense en mense se sorg vir die 
mekaar soos dit in die evangelie na vore kom (Heitink 1983b:13). 
Hierdie uitgangspunt en kwalifisering binne die christelike 
raamwerk, maak van sorg 'n unieke gebeurtenis wat dit onderskei 
van soortgelyke werk wat vanuit ander teoretiese 
voorveronderstellings gedoen word. 
2.1.3 Sorg: 'n Saak van presensie 
"Pastoral care is more a function than an activity, more a living 
relationship than a theory or interpretation, more a matter of 
being than of doing (Wise 1966:8)". In sorg gaan dit om meer as 
handelinge wat binne die konteks van ·-die gemeente en in die 
verskillende situasies van mense uit lief de voltrek word. Dit gaan 
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om 'n bestaanswyse. Pastorale sorg is 'n lewende verhouding 
waarin 'n genesende lief de gemanif esteer word deur nie-verbale 
uitdrukking van die betekenis van die evangelie. "Effective 
pastoral care, that is, meeting a person at the point of need, 
demands that pastors become involved in the very existence and 
predicament of other persons, their tensions, sufferings, meanings, 
values, joys" (Wise 1966:13). 
Die teenwoordigheid (presence}van God wat in Christus betrokke 
raak in die vreugdes, stryd, lyding, en bestemming van mense, word 
gerealiseer deur die teenwoordigheid van die een wat sorg. So 
word God geinkarneer as volle deelnemer in die mens se 
bestaanswereld (Wise 1966:66). Die persoon wat sorg, realiseer 
die teenwoordigheid van God in Christus aan die mens wat versorg 
word. Oates (1982:65) noem in die verband die simboliese mag 
van die pastor as die verteenwoordiger van God, die een wat 
herinner aan Christus, die een wat onder leiding van die Heilige 
Gees werk. Die versorgde voel dus nie alleen aangespreek, 
vertroos, bemoedig of gehelp deur die pastor nie, maar inderdaad 
aangespreek, vertroos, bemoedig en gehelp deur God self. 
Sorg is dus nie net 'n reeks handelinge, wat meganies afgehandel 
word in 'n aantal voorgeskrewe optredes nie. Die bewussyn van die 
pastor se identiteit en integriteit as gelowige, en as 
verteenwoordiger van God, is 'n belangrike aspek van sorg as 
presensie van God (Oates 1982:128). 
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Saamgevat: Sorg is handelinge wat uit Iiefde, teenoor mense in 
uiteenlopende situasies van hulp en diensverlening uitgevoerword. 
Hierdie handelinge het as basis God se versorging aan die mens en 
dien om sy teenwoordigheid aan die versorgde te laat realiseer. 
3 Wie sorg? 
3.1 God as die versorger. 
Die oorsprong van pastorale sorg is gelee in die metafoor van die 
herder wat omsien na die kudde (Campbell 1986:1). Die 
herdermotief dien as bybelse uitdrukking van God se sorg. Die 
Verbondsgod gaan met sy volk om in Ou Testamentiese uittog, Hy 
sluimer of slaap nie. Die mens is na sy beeld geskape en gee vir 
mekaar om. Hierdie God kies kant vir Israel en ook vir die arme, 
die hulpelose, die swakke en die sieke (Heitink 1983b:l2). In die 
Nuwe Testament kom hierdie aspekte veral na vore in Jesus. Wat 
sorg aanbetref, binne die christelike geloof, verkry dit eie inhoud 
vanuit God se sorg vir mense en die sorg vir die naaste, soos dit in 
die evangelic na vore kom (Heitink 1983b:l3). God se sorg is 
primer in die sorghandeling. 
3.2 Die gemeente as versorger 
God se versorgingswerk geskied deur gelowige mense wat as kerk 
georganiseer is om gestalte te gee aan God se teenwoordigheid in 
die wereld. Die kerk bet volgens Capps (1983:73) die 
verantwoordelikheid om 'n versorgende gemeenskap te wees. Hy 
gebruik die gelykenisse van Jesus as verheldering van die 
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verantwoordelikheid van die kerk. Verhale van sorgende ouers 
(die verlore seun), versorging van mense buite eie kring 
(barmhartige samaritaan), versorgingvan die eie "siel" (verhaal van 
die ryk dwaas), reflekteer vir horn die sigbaarheid van die sorgende 
God. 
Pastorale werk dui gewoonlik op werk wat in en vanuit die 
gemeente verrig word. Die begrip handel oor die gemeente en die 
pastor in die uitreik of liefdevolle omsien na die mens in 
uiteenlopende situasies van hulp en diens verlening (Heitink 
1983b:10). Die kerk en haar amptenare kan beskrywe word as die 
agente van God se sorg in die wereld. Hulle is verantwoordelik om 
God se sorg in die wereld te realiseer. Heitink (1983b:10) praat 
van sorg as die primere verantwoordelikheid van die kerk. 
3.3 Mense sorg vir mekaar 
Onderlinge sorg is die grondvorm van alle pastoraat. Dit gebeur 
wanneer die wederkerige verantwoordelikheid van gelowiges vir 
mekaar tot uitdrukking kom in spontane liefdevolle sorg en 
diensbetoning. Hierdie aspek behoort tot die wese van die kerk. 
Onderlinge sorg kan na vore kom in die vorm van vertroosting en 
vermaning, asook in die belewing van groepsvc;rbondenheid of 
gemeenskapsbesefwaar mense verbind is met die band van die heil 
in Christus. Heitink (1983b:42) noem voorbeelde van onderlinge 
sorg waar mense verantwoordelikheid neem vir mekaar in die vorm 
van treur-groepe, trou-groepe, ens. 
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In die gereformeerde tradisie vind ons dit beskrywe as die 
priesterskap van die gelowiges - veral soos gevind m die 
geref ormeerde belydenisskrifte. Funksies van die pastoraat 
voltrek binne die sfeervan die gemeente - "mensen worden geheeld 
aan elkaar, staan elkaar bij, houden elkaar in bet goede spoor en 
zoeken daarin de weg der verzoening" (Heitink 1983b:39). 
Hoewel die saak van die onderlinge sorg uiters belangrik is vir die 
sorghandeling, sentreer die taak tradisioneel rondom die werk van die 
amp. Vandag is dit steeds so, en word gekonsentreer op die amp van die 
predikant. In die Calvinisme speel die ouderling ook 'n rol waar 
ampswerk meer op tug en vermaning neerkom. Ondanks die 
reformatoriese klern op die priesterskap van alle gelowiges, bly die kerk 
in pastorale opsig 'n versorgingskerk wat deur die ampte bedien word 
(Heitink 1983b:40). Saamgevat kan gese word dat God met die gemeente 
(ampte en lidmate) as tussenganger self die versorging van mense 
waarneem. 
4 Objek van sorg 
Die totale mens is die fokus van sorg. Die mens in sy verhouding tot 
God, tot medemens, tot self en tot die lewensomgewing. Dit gaan in die 
pastoraat om die totale mens gesien in die lig van geloof, religie en 
lewensorientasie. Ook die mens as liggaam, siel en gees in verhouding 
tot die res van die wereld waarin daardie mens staan (Heitink 1983b:10). 
Dit is belangrik dat dit in sorg nie alleen om die lidmaat van die 
christelike gemeente gaan nie. Alie mense, ongeag van hulle kerklike 
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affiliasie, is objekte van sorg. Mense in hulle eie lewensomstandighede, 
met unieke geloofs en lewensvrae is die objek van sorg. 
S Die Konteks waarbinne sorg plaasvind. 
S.1 Die gemeente 
As eerste vlak kan 'n gemeente as die plek beskrywe word waar 
sorg plaasvind en dan wel soos reeds aangedui in ooreenstemming 
met die evangelic. Heitink (1983b:9) gebruik die begrip 
gemeentepastoraat deur te verwys na pastorale werk wat in en 
vanuit die christelike gemeente verrig word. As agtergrond vir die 
gemeente pastoraat dien die evangelie as raamwerk, aangesien 
sorg, soos in die christelike gemeente na vore kom, God se 
versorging van mense weerspieel. 
S.2 'n Verstaansraamwerk 
'n Tweede raamwerk waarbinne sorg plaasvind is 'n 
verstaansraamwerk. Beide die verstaansraamwerke van die 
versorger, sow el as die versorgde speel hierin 'n belangrike rol. 
Belangrike vrae in verband met die versorger en die versorgde is: 
Wie is hy/sy? Watter teologiese beelde en simbole het hom/haar 
gevorm? Tydens die sorg-gebeure ontmoet die 
verstaansraamwerke mekaar en vloei daar nuwe betekenis voort uit 
die ontmoeting (Gerkin 1984:55). Die beginsel geld ook van die 
pastorale sorg waar geloof aan die woord kom deur die ervaringe 
van die persoon en in terme van wat vir die persoon betekenisvol 
is (Wise 1966:150). "We often minimize the importance of the 
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frameworks of meaning that we bring to our care" (Browning 
1976: 16). 
5.3 'n Verhoudingsraamwerk 
'n Derde belangrike raamwerk vir sorg is die van die medemenslike 
verhouding. Verhoudings ontstaan waar twee of meer mense in 'n 
verbintenis met mekaar tree. In pastorale verband is die 
verhoudings uniek, aangesien dit ontstaan, of spesifiek geskep 
word, met die oog op die voltrekking van 'n sorgende handeling. 
In gemeentelike verband gaan dit meestal oor die gemeente en die 
pastor wat uitreik of liefdevol omsien na die mens in 
uiteenlopende situasies van hulp en diensverlening (Heitink 
1983b:10). Hierdie uitreiking en omsien vorm 'n lewende 
verhouding waarin 'n genesende lief de gemanifesteer word (Wise 
1966:13). 
Die eise wat die sorghandeling aan die versorger stel, word mooi 
uitgedruk wanneer Wise die doel van pastorale sorg formuleer -
"Effective pastoral care, that is, meeting a person at the point of 
need, demands that pastors become involved in the very existence 
and predicament of other persons, their tensions, sufferings, 
meanings, values, joys" (Wise 1966:14). Dit gaan om 'n mens wat 
in die omstandighede van 'n ander, volledig betrokke raak met die 
oog op hulpverlening na gelang van die omstandighede. 
Die literatuur maak baie van die feit dat die verhouding waarin 
sorg plaasvind ruimte moet skep vir die versorgde om te kan groei. 
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Wise (1966:71) beskrywe die mense se grootste behoefte as die 
behoef te aan verhoudinge waarbinne groei kan plaasvind. Die 
sleutelwoord is verhoudings, want groei is alleen moontlik binne 
verhoudings en nie deur etiese prediking of wettiese sisteme nie 
(Wise 1966:91). Sorg kan nie alleen fokusop krisis-geleenthede in 
die lewe nie, "Pastoral care should not be limited to events of 
crisis, but should see its tasks in terms of the processes of growth, 
of being and becoming" (Wise 1966:69). 
Baie menslike probleme is onnodig en voorkombaar deur 
behoorlike sorg voor die situasie kritiese dimensies aanneem. 
Deur ervaringe wat groei bevorder, kan baie probleme ondervang 
word selfs voor dit probleme word. Hoewel nie alle probleme 
voorkombaar is nie, doen dit geen afbreek aan die beboef te waarin 
sorg kan voorsien aan verhoudinge waarin groei kan plaasvind nie. 
Binne die verhoudinge is dit nie die pastor se taak om te voor te 
skryf hoe groei moet plaasvind nie, maar eerder om mense te help 
om toestande en verhoudinge te skep binne die kerk wat groei 
moontlik maak (Wise 1966:92). 
Sorg word beskryf aan die hand van Erikson se lewensiklus teorie 
as begeleiding van mense deur die verskillende lewensfases. 
Hiervolgens geskied menslike ontwikkeling in fases wat definitiewe 
invloed bet op die mens se gesonde ontwikkeling en groei. Oates 
(1982:22) verwys hierna as die ontwikkelingsperspektief. Die 
pastor funksioneer in die verband nie net as 'n nooduitgang vir 
mense in die moeilike tye van die lewe nie, maar as medereisiger 
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in mense se bewegings van die een lewensera na die volgende. Dit 
handel oor die regte tyd en die regte plek vir groei "Growth needs 
to begin at the right time and the right place. Failure in growth at 
one stage makes the resolution of the crises of the next stage very 
difficult" (Wise 1966:113). 
Deur op die regte tyd aan groei aandag te gee, sal dit nie nodig 
wees om later te moet sukkel om die stukke te probeer optel nie. 
Daar moet dus gesoek word na die voorkoming van gebrokenheid, 
eerder as die herstel van 'n gebroke mensheid. Wat hierdie aspek 
betref kan sorg nuttig gebruik word, in die sin dat die verhoudinge 
wat spontaan ontstaan, of spesifiek geskep word, benut kan word 
as groei geleenthede. 
S.4 'n Verhouding wat betekenis ontsluit 
Die pastorale verhouding waarbinne die sorghandeling voltrek, 
moet meewerk om sin en betekenis in mense se lewens te ontsluit. 
"The purpose of pastoral care is to provide a loving relationship 
within which the individual will be able to experience meaning" 
(Hinkle in Wise 1966:142). Hierdie sin en betekenis is dan nie net 
op geestelike vlak nie, maar sluit alle dimensies van die menslike 
bestaan in. Binne die verhouding moet die geloof op so manier 
aan die woord kom dat die ervaringe van die persoon betekenisvol 
word. Wanneer die ervaring betekenisvol beleef is binne die 
pastorate verhouding, kan dit 'n mens in staat stel om die sin en 
die betekenis van die ervaring in eie terme te verwoord (Wise 
1966: 150). Die sorg-verhouding is instrumenteel vir deelnemers, 
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deurdat hulle sin en betekenis aan die lewe kan toeken vanwee 
hulle ervarings daarin. 
Saamgevat kan die konteks waarbinne sorg voltrek, beskrywe word as 
verhoudinge wat binne 'n gemeente of gemeenskap spontaan tot stand 
kom, of geskep word tussen 'n pastor (versorger) en lidmaat of lidmate. 
Die verhouding ontstaan teen die agtergrond van bepaalde 
verstaansraamwerkewaarbinne die deelnemersverkeer(Gerkin 1989:43). 
Beide pastor en lidmaat raak betrokke teen die agtergrond van die 
heersende omstandighede en fokus die verhouding op groei en betekenis 
ontsluiting. 
6 Die modi van sorg 
6.1 Gesprek (kommunikasie) 
Al die handelinge in die pastoraat is gebaseer op dieselfde 
grondvorm nl. die gesprek (Heitink 1983b:45). Sonder gesprek kan 
min of geen sorg plaasvind nie. Tot die wese van gesprek is die 
belangrike vereiste dat kommunikasie tussen mense binne die 
verhouding sal plaas vind. Dit beteken dat dit wat gese word, op 
so manier gese sal word dat die hoorder dit sal verstaan. 
6.2 Luister 
Sorg val in by die vrae en situasie van die mens en ontdek so wat 
hulle nodig het met die oog op singewing aan hulle lewensweg 
(Heitink 1983b:33). Die ontdekking van wat die ander nodig bet, 
geskied primer deur te luister. Gesprek word nie soseer geken 
deur wat die versorger meedeel, as deur 'n aktiewe luister na die 
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versorgde nie (Heitink 1983b:45). Om te luister is dus wesentlik 
tot die taak van die versorger. In die verband is die volgende 
opmerking belangrik. Mense ervaar nie dat hulle versorg word as 
daar nie na hulle geluister word nie. Die klem val op luister en 
aanvaarding, en dan as· reaksie in die vorm van ondersteuning vir 
die ander, soos hulle self hulle gevoelens verwerk (Matthew 
1989:44). Daar kan selfs sover gegaan word as om te se dat die 
minimum vereiste nodig vir sorg, die vermoe om te luister is 
(Matthew 1989:38). Luister in die verband is nie soseer gefokus op 
die gee van antwoorde as wat dit 'n teken van omgee is nie 
(Matthew 1989:49). "Caring is a way of relating to people which 
has more to do with the acceptance of people as they are than as 
we think they ought to be. It is a real focusing on the other person" 
(Matthew 1989:50). Om te weet wie die ander persoon is, met die 
oog op aanvaarding, is onverdeelde luister na die persoon 'n 
vereiste. 
'n Ander faset van kommunikasie in die sorgende verhouding is die 
oordra van die kern-inhoud van die evangelie aan mense volgens 
hulle behoefte in die situasie waarin hulle verkeer (Wise 1966:8). 
Weer is die luister-proses noodsaaklik vir hierdie gebeure. Die 
luisterproses open die deure na die lewe van die ander en stel die 
pastor in staat om die wereld te betree in soverre as wat die 
verteller die pastor innooi. Die oordra van die evangelic is 
situasie bepaald. Dit kom nie in die vorm van prediking nie, maar 
as interpretasie van die situasie in lig van die evangelie. 
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Kommunikasie is veel meer as net luister en praat. Persoonlike 
, kontak is net so 'n belangrike onderdeel van die kommunikasie 
proses. Kontak is belangrik veral in situasies van lyding. Mense 
word bereik deur wat ander vir hulle is en deur 'n respons van 
openheid gebaseer op vertroue. 
"The pastor may proclaim the love of God verbally, but the reality 
of this love is not communicated unless the pastor enters in love 
and understanding, in the power of the spirit of God, into the 
sufferings and estrangement of the individual person" (Wise 
1966:11). 
Hierdie toetree van een mens in die realiteit van 'n ander geskied 
deur diepere kommunikasie wat deur die aard van die verhouding 
moontlik gemaak word. Die teenwoordigheid van die versorger 
binne die omstandighede dien as inkarnasie van die 
teenwoordigheid van God in Christus, wat betrokke raak en ten 
volle deel het aan die vreugdes, stryd, lyding en bestemming van 
mense. Dit realiseer waar ware kontak deur lief de en begrip met 
die mens deur die pastor gemaak is (Wise 1966:66). 
7 Funksies van die Pastoraat wat in die sorgende handeling neerslag 
vind. 
Tradisioneel word die funksie, of anders gestel, die eff ek van die 
pastoraat, gereken as: genesing, bystand, begeleiding en versoening 
(Heitink 1983b:33). Dit gaan in hierdie funksies om die waarneembare 
gevolg of die objektiewe werking van die pastoraat. 
• Genesing: Sorg bet 'n positiewe effek op die gesondheid en welsyn van 
mense in die ruimste sin van die woord, aangesien die fokus van sorg die 
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totale mens is. Sorg bet implikasies vir die psigiese, fisiese sowel as 
geestelike vlakke van die mens (Heitink 1983b:34). Heitink (1984:293) 
toon aan dat kommunikasie herstel die weg open na gesondheid in die 
diepste sin. Die pastoraat opsigself is egter nie die diens van genesing 
nie, daarom word daar slegs van die genesende funksie van die pastoraat 
gepraat (Heitink 1984 :293). 
* Bystand: Bystand is die aangaan en instandhouding van verhoudinge 
met mense, veral in situasies in lyding, met die moontlike gevolg dat 
hulle weet dat hulle met troos en steun op hulle weg kan gaan (Heitink 
1983b:33). Dit gaan in die verband veral om die situasies wat moeilik of 
glad nie kan verander nie. Mense ervaar dan die nabyheid van God in 
die nabyheid van 'n medemens (Heitink 1984:294). 
* Begeleiding: Dit is geestelike leiding wat mense ontvang, waardeur 
hulle gehelp kan word om op grond van hulle lewensoortuiging, hulle eie 
keuses te bepaal en besluite te neem, en so te groei tot selfstandige 
geestelike funksionering. Die mens, sy waarde en norme moet ernstig 
opgeneem word, sodat ruimte geskep word waarin bewuswording en 
leerprosesse aan die gang kan kom, en teologiese informasie verskaf kan 
word om mense te help om tot nuwe geloofsinsigte te kom (Heitink 
1983b:36). 
* Versoening: Mense wat van mekaar en van God vervreemd is, kom tot 
hulleself en ervaar aanvaarding en vergewing, deur die pastoraat, om so 
in nuwe verhoudings te leer lewe (Heitink 1983b:37). 
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8 Samevatting en konklusie 
Sorg is oorwegend 'n kerklike handeling wat plaasvind met 'n gesindheid 
van liefde en aanvaarding. God se sorg realiseer deur middel van mense 
sodat by self teenwoordig is in die gebeure. Die sorghandeling vind nie 
alleen plaas deur kerklike amptenare nie, maar deur enige gelowige. 
Sorg kan daarom nie beskou word as 'n eksklusiewe amptelike taak nie, 
eerder is dit universele gelowige handelinge wat deur enige gelowige 
verrig kan en ook verrig moet word. 
Sorg vind plaas binne verskeie raamwerke. Die raamwerk van die 
gemeente, die verstaansraamwerk van die versorger, sowel as die 
versorgde en die raamwerk van menslike verhoudinge. Die 
verhoudingsraamwerk moet voorsiening maak vir groeigeleenthede aan 
beide die versorger en die versorgde, asook die moontlikhede vir 
be te kenison tslui ting. 
Sorg geskied op 'n verskeidenheid van maniere waarvan kommunikasie 
die grondvorm is. Dit gaan in die kommunikasie tydens die sorggebeure 
om die vermoe om te kan luister, sowel as om te kan praat. Dit word 




VBRWAGTINGE VAN LIDMATE OOR HUISBESOEK 
1 Inleiding 
Soos reeds aangedui is daar 'n probleem om die motiewe waarvolgens 
huisbesoek gedoen word en die verwagtinge van lidmate met mekaar te 
versoen. Dit is egter nie duidelik wat Jidmate se verwagting in verband 
met buisbesoek is nie. Navorsing in die verband is nodig om uit te vind 
wat lidmate werklik verwag van huisbesoek. 
2 Navorsing 
Om uit te vind oor die verwagtinge van lidmate in verband met 
huisbesoek is hulle mening gevra. Hierdie navorsing le op die terrein van 
die geesteswetenskappe, dit kan omskrywe word as 'n gemeenskaplike 
menslike aktiwiteit waardeur 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid 
op 'n objektiewe wyse bes tu deer word ten einde 'n geldige be grip van die 
verskynsel daar te stel (Mouton & Marais 1989:7). 
2.1 Die navorsingsproses 
Die proses van geesteswetenskaplike navorsing bestaan uit 
verskillende besluitnemingstappe: 
- keuse van die navorsingsonderwerp, 
- probleemformulering, 
- konseptualisering en operasionalisering, 
- data-insameling en 
- analise en interpretasie van die data (Mouton en Marais 
1989:33). Hierdie stappe is belangrik aangesien dit help om op 
ordelike en sistematiese wyse met die navorsing om te gaan. 
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Wat die bantering van die probleem soos gestel aanbetref, is die 
doel van die navorsing die bekom van insig in die sienings van 
lidmate oor die versk:ynsel van huisbesoek. Daar is gepoog om 
verheldering te verkry oor lidmate se siening van konsepte en 
konstrukte, met die oog op aanwending in verdere ontwikkeling op 
die terrein van die versk:ynsel van huisbesoek. 
Die navorsing word hanteer as verkennende navorsmg. Dit is 
nodig aangesien die navorsingsterrein relatief onbekend is. Die 
oogmerke van verkennende navorsing is volgens Mouton & Marais 
(1989:43) uiteenlopend. Dit word onder meer benut: 
- om nuwe insigte van 'n domeinversk:ynsel te verkry, 
- om sentrale konsepte en konstrukte te ekspliseer, 
- om nuwe prioriteite vir verdere navorsing vas te stel, 
- om nuwe hipoteses oor 'n bestaande versk:ynsel te ontwikkel 
(Mouton & Marais 1989:43). 
2.2 Metode 
Daar is verskeie metodes waarvolgens navorsing gedoen kan word. 
'n Onderskeid word getref tussens kwan titatiewe en kwalitatiewe 
benaderings. 'n Kwantitatiewe benadering kan beskrywe word as 
geformaliseerde, eksplisiet gekontroleerde benadering met 'ri 
presies afgebakende reikwydte (Mouton & Marais 1989:157). 'n 
Kwalitatiewe benadering daarteenoor is nie so streng geformaliseer 
en geekspliseer nie, met 'n grenslose reikwydte. Die werking in die 
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Waar die fokus die subjektiewe belewenisse en gevoelens van 
lidmate is oor die onderwerp van huisbesoek, blyk 'n kwalitatiewe 
benadering 'n geskikte benadering te wees met die oog op die 
inwin van die verlangde inligting. 
2.3 Kwalitatiewe navorsing as metode 
Daar is Jn verskeidenheid van metodes waarvolgens inligting in die 
kwalitatiewe navorsingstyl ingesamel kan word. Schurink (1991:2) 
noem drie metodes wat volgens horn veral geskik is: deelnemende 
waarneming, diepte of ongestruktureerde onderhoude en menslike 
dokumente. Ek bet in die verband die keuse gemaak vir die 
metode van onderhoudvoering. 
2.4 Navorsingstrategie 
In die geesteswetenskaplike navorsing word onderskeid getref 
tussen nomotetiese en ideograf iese navorsingstrategiee (Mouton 
& Marais 1989:48). 'n Nomotetiese strategic soek na 
"algemeengeldige wetmatighede onderliggend aan verskynsels of 
gedrag (Mouton & Marais 1989:49)." 'n Ideografiese strategic 
f okus op die "enkele, uni eke gebeurtenis of verskynsel en die wyse 
waarop dit struktureel saamhang (Mouton & Marais 1989:49). 
Die fokus van die navorsing is op die verwagtinge van lidmate oor 
huisbesoek. Elke mens is uniek, met die gevolg dat hulle sienings 
ook as uniek beskrywe kan word. Nader omskryf kan die f okus van 
die studie gestel word as die unieke sienings van mense oor 
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huisbesoek. Met laasgenoemde in gedagte word gekies vir 'n 
ideografiese navorsingstrategie. 
2.S Onderhoudvoering as navorsingsmetode 
'n Onderhoud kan beskrywe word as 'n ontmoeting van twee of 
meer persone waar 'n gesprek plaasvind met 'n gespesifiseerde 
doel (Fletcher 1988:9). Hierdie gesprek kan plaasvind in 'n 
gestandaardiseerde of ongestandaardiseerde formaat. 
'n Standaard-formaat onderhoud geskied aan die hand van 'n 
onderhoudskedule wat ontwerp word om dieselfde informasie van 
al die respondente in te win. Dit impliseer dat resultate van die 
verskillende onderhoude, vergelykbaar en klassifiseerbaar moet 
wees (Richardson 1965:34). In die vorm van onderhoudvoering 
word 'n verder onderskeid getref, in terme van die volgorde waarin 
vrae gestel word. Vrae kan vooraf opgestel word in vaste volgorde, 
of kan deur die gang en vloei van die onderhoud bepaal word. 
Laasgenoemde opsie gee aan die onderhoudvoerder die vryheid om 
bewoording aan te pas met die oog op maksimale effektiwiteit vir 
'n bepaalde respondent (Richardson 1965:36). 
'n Ongestandaardiseerde onderhoud word nie vooraf opgestel met 
'n bepaalde volgorde of inhoud nie. Die voordeel van hiervan is 
dat, inf ormasie wat bekom word, oor die algemeen dinamies en 
vloeibaar is. 
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2.6 Betroubaarheid van resultate 
Wat die betroubaarheid van resultate betref moet die volgende in 
gedagte gehou word in verband met die voer van die onderhoud: 
• vrae moet dieselfde betekenis dra vir die verskillende 
respondente (Richardson 1965:40); 
• die verloop van die onderhoud vorm 'n bepalende konteks wat 
die antwoorde beinvloed (Richardson 1965:43). 
Die f ormulering van die vraag, of vrae is 'n belangrike faktor in die 
bepaling van die betroubaarheid van resultate. Betroubare en 
vergelykbare response word verlang. Dit vergemaklik die maak van 
gevolgtrekkings later in die navorsingsproses. Vrae kan egter die 
respondent beperk en belemmer in die respons wat gegee word. "If 
a respondent's views on a topic are in fact unstable, a question 
with fixed wording gives the response only a spurious stability and, 
hence, no validity" (Richards 1965:48). 
Daar behoort 'n buigsaamheid in die proses van onderhoudvoering 
toegelaat te word om die respondent te kan akkommodeer. 
Fletcher (1988:200) se riglyne oor die ontwerp van 'n onderhoud 
is bier belangrik: 
* Die klem val op die gebruik van oop vrae, wat aan deelnemers 
die ruimte hied om hulle eie antwoorde te formuleer. 
* Respondente behoort vrylik, sonder tydsbeperking te kan se wat 
hulle wil oor die onderwerp van die onderhoud (Fletcher 
1988:201). 
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2.7 Ontwerp van die onderhoud. 
Die onderhoud behoort te begin met 'n kort inleiding waar die 
navorser hom-/haarself en die aard van die navorsing aan die 
deelnemer bekendstel. Hierdie inleiding moet kort, realisties en 
nie-bedreigend vir die respondent aangebied word. Die navorser 
moet daarteen waak om nie reeds met die inleiding navorsing te 
bevoordeel deur eie voorkeure aan die respondent oor te dra nie 
(Fletcher 1988:201). 
Die onderhoud behoort te begin met vrae wat die respondent 
gemaklik sal laat voel. Sake van meer kontensieuse aard kan 
aangeraak word namate die gesprek verloop (Fletcher 1988:202). 
Die verloop van die gesprek word gestruktureer van die algemene 
na die besondere aspekte van die onderwerp. Waar antwoorde van 
die respondent nie duidelik is nie kan die navorser die respondent 
oor elemente daarvan ondervra, aangesien die oorhoofse doel van 
navorsing is "to elicit unambiguous, complete, and meaningful 
information on an issue or topic (Fletcher 1988:202)." Die 
ongestruktureerde tipe onderhoud bied vir hierdie studie die beste 
geleentheid om die meeste moontlike informasie van die 
respondent te verkry. 
'n Belangrike fase van die navorsing is die vooraf toetsing van die 
vrae sodat die navorser kan seker maak die vrae en volgorde 
waarin dit gevra word, wel die verlangde inligting oplewer. 
Respondente word op ewekansige manier gekies uit die groep wat 
die fokus van die navorsing vorm. Vooraf toetsing, of 
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loodsonderhoude, stel die navorser in staat om die vrae te toets en 
te hedormuleerwaar nodig. Sodat daarvooraf bepaal kan word of 
die formaat van die onderhoud die verlangde inligting oplewer 
(Fletcher 1988:203 ). 
3 Die Navorsingsproses. 
3.1 Onderwerp van die navorsing 
Die tradisionele siening van huisbesoek (soos afgelei uit die 
teorie) en die motiewe waarmee huisbesoek vandag gedoen word, 
strook nie met die verwagtinge van lidmate en met die kerklike 
doelstelling van huisbesoek nie. Dit kom in essensie daarop neer 
dat daar 'n breuk ontstaan tussen verwagting en ervaring, ideaal en 
werklikheid. 
3.2 Keuse van die ondersoekgroep 
Die navorsing handel oor die verwagtinge van lidmate. Dit beperk 
die keuse van respondente tot lidmate wat lede is van 'n kerk wat 
'n tradisie van huisbesoek bet. Die skopus van die ondersoek is 
bepaal by lidmate van een gemeente. Dit is 'n voorstedelike 
gemeente in Gauteng met 1680 lidmate, wat bedien word deur drie 
predikante. Die lidmate is op ewekansige manier vanuit die 
gemeentelys van Edleen gemeente getrek. Die trekking bet 'n 
verskeidenheid van gesinne opgelewer, mense in verskillende 
lewensfases met verskillende gesinsomstandighede, asook 
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Met die oog op die insameling van die inligting is besluit op twee 
loodsonderboude en vyf onderboude as die fokus van die studie. 
Onderboude is op band opgeneem en later getranskribeer. 
3.3 Insameling van die inligting. 
Onderboude is per afspraak met respondente gereel. Aanvanklik 
is respondente bloot meegedeel dat die onderhoude met die oog op 
studie gedoen word. Deurgaans was die reaksies positief en 
respondente was baie bebulpsaam. 
Met die aanvang van die onderboud is die onderwerp bekendgestel 
in een woord, buisbesoek. Die verwagting is dat lidmate van die 
Ned Geref Kerk almal een of ander ervaring van buisbesoek bet, 
aangesien dit 'n gevestigde praktyk in die kerk is, vir baie jare. 
Die doel van die bandopnemer is verduidelik en mense is op bulle 
gemak gestel met die versekering dat konfidensialiteit gehandbaaf 
sal word. 
As eerste en enigste vooraf opgestelde vraag is die volgende 
gebruik: Is Huisbesoek nodig? Die res van die vrae is gebaseer 
op die antwoorde soos verstrek deur lidmate. Dit is gevind dat 
bierdie vraag respondente telkens laat motiveer bet waarom hulle 
ja of nee antwoord. Lengte van onderhoude bet gewissel van een 
tot twee en 'n half uur. 
3.4 Analise en interpretasie van die navorsingsresultate. 
Analise van data in die kwalitatiewe navorsingsproses kan in 
werklikheid nie van die res van die proses geskei word nie 
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(Schurink 1991:5), aangesien voorlopige analise en interpretasie 
deurgaans in die navorsingsproses plaasvind (Schurink 1991:8). In 
terme van die begrippe "analise en interpretasie" maak Schurink 
die volgende opmerking~ 
"'Analise' verwys breedweg na 'n besondere proses deur 
middel waarvan die samestellende elemente, meganismes, 
aspekte, ensovoorts van 'n besondere verskynsel of 
gedragshandeling ontrafel word ten einde die onderliggende 
patrone, waardes, norme, en so meer daarvan te identifiseer 
(Schurink 1991:9)." Interpretasie dui op die "proses deur 
middel waarvan die verwantskappe van die samestellende 
dele van dit wat ondersoek word herkonstrueer word in 'n 
poging om insig te kry in die oorsake of bydraende faktore 
van verskynsels of gebeure (Schurink 1991:9)" 
Data uit die onderhoude moet gerangskik en geklassifiseer word 
aan die hand van ooreenkomste en verskille, soos dit na vore kom 
in die verskillende stelle data. 
Sinvolle sistematisering en ordening van data in die analise en 
interpretasie proses kan geskied aan die hand van twee strategiee, 
te wete 'n deduktiewe en 'n induktiewe strategie. 
• In die deduktiewe strategic word begin met 'n duidelike 
konsepsuele verwysingsraamwerk, soos 'n model, tipologie of 
teorie. Die raamwerk lei die navorsingsproses op relatiewe rigiede 
manier,en vorm die raamwerk vir analise en interpretasie (Mouton 
& Marais 1989:103). 
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• In die induktiewe strategic is daar geen eksplisiete konsepsuele 
raamwerk nie. Algemene vermoedens en hipoteses lei die 
navorsing in 'n breer sin. Hierdie werkswyse maak navorsing 
minder gestruktureerd en vereis indringende studie van die 
navorsingsdata met die oog op die ontdekking van verbande, 
samehange of patrone (Mouton & Marais 1989:103). 
Hoewel hierdie strategiee heelwat van mekaar verskil, sluit die een 
tog die ander nie uit nie en is dit heeltemal moontlik om van beide 
strategiee gebruik te maak. Schurinck (1991:9) maak die stelling 
dat kwalitatiewe navorsers tipies geneig is om van induktiewe 
metodes gebruik te maak in die ontleding en interpretasie van 
data. 
4 Bevindinge nit die navorsing 
4.1 Profiel van die deelnemers aan die onderhoude. 
Groep 1. Jong getroude paar, sonder kinders, professioneel 
gekwalifiseerd. Beide is besig met verdere studies. Hulle is 
aktiewe lidmate van die gemeente. 
Groep 2. Getroude paar sonder kinders. Man werk as ambagsman 
en vrou doen klerikale werk. Hulle is aktiewe lidmate van die 
gemeente. 
Groep 3. Gesin van drie belydende lidmate. Man en vrou bedryf 
eie besigheid en dogter doen sekretariele werk. Hulle is lidmate 
van die gemeente. 
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Groep 4. Afgetrede egpaar. Aktiewe lidmate. 
Groep 5. Egpaar met hoer- en laerskool kinders. Beide persone 
is naskools gekwalifiseerd en bedryf 'n eie besigheid. Hulle is 
aktiewe lidmate. 
4.2 Vergelykende uiteensettingvan die onderskeie respondente se 
reaksies. 
In antwoord op die ondersoekvtaag: Is huisbesoek nodig? 
groep 1 - Ja absoluut 
groep 2 - Ja veral vir die kerkloses en mense met probleme, ook ou 
mense en siekes. 
groep 3 - Ja, maar eerder vir mense wat kerklos raak en nuwe 
in trekkers 
groep 4 - Ja as dit nog kan realiseer, maar eintlik is die era vir 
huisbesoek klaar ("finito") 
groep 5 - Ja vir bejaardes, nuwe intrekkers en mense wat 
huisbesoek wil he. Nee vir hulle persoonlike omstandighede. 
4.3 Die kern-inhoud van die onderskeie onderhoude. 
Een van die 5 groepe met wie onderhoude gevoer is se definitief 
nee (groep 5) en een se definitief ja (groep 1) Groep 2 is 
ontvanklik daarvoor, maar dring nie absoluut daarop aan nie. 
Terwyl dit vir groep 4 nodig is solank dit ingerig word volgens hulle 
behoeftes, anders is dit tydmors. Die derde groep dui aanvanklik 
aan dat huisbesoek nodig is, maar later uit die gesprek blyk dit dat 
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bulle dit nie so hoog aanskrywe dat die predikant bulle besoek nie. 
Groep een maak baie van die saak van persoonlike kontak en 
persoonlike belangstelling. Vir bulle is die predikant die 
belangrike figuur, die leier van die gemeente en hulle voel geeer 
om 'n predikant aan huis te ontvang. Hulle le baie nadruk op die 
feit dat hulle gereed maak (maak die buis skoon, trek skoene aan 
ens.) vir die besoek en dat huisbesoek vir hulle waardevol is sedert 
hulle kinderdae. 
Groep twee geniet die belangstelling en sien dit ook dan as God se 
belangstelling in hulle as mense. Hulle verwag belangstelling nie 
alleen in die geestelike sfeer van die lewe nie, maar ook in die 
algemene sf eer van die lewe. 
Groep drie beg waarde aan bulle bekendheid met die predikant. 
Die doel daarvan is dat indien hulle 'n predikant sou benodig hulle 
gemaklik saam met die predikant sal kan verkeer. Vriendskap is 
belangrik, maar dan vriendskap wat hulle nie bedreig ten opsigte 
van die inrigting van bulle lewe en hulle kerkbesoek patroon nie. 
(die predikant is nie 'n polisieman nie) 
Groep 4 se gevoel is dat boewel huisbesoek belangrik kan wees, 
hulle ervaring, afbreek doen aan die belang daarvan. Hulle is 
negatief oor die patroon van die besoeke wat hulle ervaar bet, 
asook die tempo van die afhandeling daarvan. 
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Groep 5 voel dat buisbesoek alleen nut kan he vir bejaardes en 
mense wat graag besoek wil word. Hulle persoonlike siening oor 
buisbesoek is dat dit 'n geforseerde oppervlakkige geestelike 
gebeurtenis is, wat deur bulle as styf en onnodig ervaar word. 
Huisbesoek is 'n vyftien minute boodskappie wat van buis tot buis 
berbaal word. 
4.4 Opsomming van die twee mees algemene temas wat na vore 
kom nit die verskillende onderhonde. 
4.4.1 Kontak en belangstelling. 
Wat kontak en belangstelling aanbetref bet vier van die vyf groepe 
die saak aangespreek. Groepe een en twee het huisbesoek se 
belang gedefinieer as 'n kontakgeleentbeid. Groep een bet veral 
nadruk gele op die feit dat die kontak baie persoonlik en intiem 
van aard moet wees. Die blote feit dat die predikant met hulle as 
indiwidue kontak maak, het baie waarde vir hulle as gesin. Hulle 
beskryf dan ook die verbouding predikant tot lidmaat, met die 
metaf oor van 'n ouer kind verhouding. Die rol van die ouer word 
aan die predikant toegeskryf en die van kind aan die lidmaat. 
Frases soos "die leiervan die kerk"; '"n belangrike kerklike figuur"; 
"gestuurde van God"; " ... as jy darem die dominee ken"; " ... 'n 
skoner kanaal wat_vanaf God in jou huis inkom" weerspieel dat die 
amp van predikant vir bulle iets verhewe is. Nogtans nie tot so 
mate dat die predikant onbereikbaar is nie - "Ek bet tog behoefte 
om te boor hoe gaan dit met horn (die predikant) as persoon". 
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4.4.2 lnhoud van huisbesoek. 
Die basiese behoeftes van drie groepe respondente vertoon sterk 
ooreenkomste. Hulle beklemtoon skriflesing, 'n boodskap en 
gebed as belangrike inhoudelike vereistes. Groep vier voeg hierby 
gesprek as 'n verdere belangrike element. 
Groep drie verskil van bogenoemde in die sin dat hulle eerder 'n 
informele gesprek veiwag, "alles behalwe 'n preek". lndien 
huisbesoek wel sou plaasvind, sal hulle op informele trant met die 
predikant as vriend, nader aan die Here kom as deur 'n preek. 
Groep vyf bet gese, dat sou daar wel op huisbesoek by hulle 
aangedringword, hulle sou wou he dat die besoeker moet verneem 
na hulle geestelike welstand. Dit moet egter nie gedoen word in 
die vorm van die vraag of daar enige probleme is nie, hulle beskou 
dit as oppervlakkig en meganies. Indien iets wel aan hulle 
meegedeel word, behoort dit uniek te wees, iets wat hulle nog nie 
vantevore verneem bet nie. 
Groep een bet plaas die klem op die feit dat, dit wat gebring word, 
hulle omstandighede in lig van die evangelie moet ondervang. 
Hulle maak die stelling dat huisbesoek suksesvol is, indien die 
' 
spesifieke behoeftes wat hulle as lidmate op daardie stadium 
ervaar "uitgelig en aangespreek" word. 
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4.S Algemene bespreking van die verskillende fasette wat in die 
onderhoude na vore kom. 
Met die deurwerk van die navorsingsdata, is daar behoeftes en 
geimpliseerde behoeftes, van respondente gevind. Elkeen van die 
groepe met wie onderhoude gevoer is, bet ervarings van huisbesoek 
wat of positief, of negatief is. Daar is ook ooreenkomste en 
verskille tussen die verskillende groepe gevind in terme van bulle 
sieings oor huisbesoek. Verskeie sieninge het na vore gekom oor 
die kerk, die ampte, en die praktyk van huisbesoek. 
Vervolgens 'n kernagtige weergawe van die mees algemene temas 
wat uit die onderhoude na vore gekom het en wat as behoeftes van 
lidmate beskou kan word. 
4.5.1 Huisbesoek as kontakgeleentheid. 
Huisbesoek as kontak geleentheid is 'n baie prominente tema wat 
by al die respondente voorgekom bet. 'n Verskeidenheid van 
funksies word aan hierdie "kontakn toegeskryf. 
Kontak met die predikant bevorder 'n wedersydse kennis tussen 
lidmaat en predikant, watvrymoedigheid bevorder aan die kantvan 
die lidmaat. Dit dien om die afstand tussen lidmaat en predikant 
te laat krimp. Kontak word nie alleen beskou in terme van die 
kontak tussen persone nie, maar word ook geinterpreteer as 
kontak met die kerk. Een respondent bet dit egter benadruk, dat 
kontak met die predikant tydens huisbesoek, nie gelykgestel mag 
word met kontak met die kerk nie. Hy laat veral ruimte vir 
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situasies waar predikant en lidmaat mekaar nie vind op 
persoonlike vlak nie en maak 'n sterk saak uit vir die feit dat 
huisbesoek nie as substituut vir kontak met die kerk mag dien nie. 
Dit word egter vereis dat van kontak, dat predikant en lidmaat, 
mekaar as gelykes tydens huisbesoek sal ontmoet. 
4.5.2 Belangstelling 
Respondente het behoefte aan aanvaarding. Dit word beleef in die 
opregte belangstelling van die pastor tydens huisbesoek. 
Belangstelling het die resultaat dat hierdie respondente meer 
positief voe! teenoor die kerk. Hulle ervaar daarin dat God self 
hulle raakgesien bet. Een van die respondente het dit dan ook 
gestel dat die besoek van die predikant hulle 'n gevoel van 
belangrikheid laat ervaar. 
4.5.3 Huisbesoek as stimulant van vrymoedigheid. 
Huisbesoek stimuleer vrymoedigheid by lidmate teenoor die 
predikant. Indien 'n persoon die predikant persoonlik ontmoet 
het, sal hy/sy meer vrymoedigheid he om die predikant te 
raadpleeg in situasies van nood, "dit is makliker om met iemand te 
gaan praat wat jy ken". Vir een van die respondente, het die ken 
van die predikant, groterwaarde gehad in termevan die gevoel van 
belangrikheid as die skep van vrymoedigheid. 
4.5.4 Inhoud van huisbesoek 
Huisbesoek moet fokus op die behoeftes van die lidmaat. "waar 
lidmate se behoeftes aangespreek word is huisbesoek suksesvol". 
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Respondente voel oor die algemeen dat hulle spesifieke 
omstandighede die fokus van huisbesoek behoort te wees, en nie 
'n kerklike program, of sake wat deur die predikant oorgedra moet 
word narnens die- kerk nie. Tydens huisbesoek moet die inhoud 
"spesiaal en persoonlik wees", sodat die lidmaat se "eie spesifieke 
omstandigheid" aan die-lig kan kom. Dit bepaal die-sukses van die-
besoek na die mening van die respondente. 
Die wyse waarop die omstandighede van die lidmaat bepaal word, 
is 'n verdere belangrike aspek van die inhoud van die besoek. Een 
van die respondente bet gese: "moenie nie net vra - enige 
probleme? - dit getuig van oppervlakkigheid". 
Meeste respondente bet 'n konkrete beboefte uit na skriflesing, 'n 
situasie gepaste boodskap en gebed uitgespreek. Dit moet nie in 
die vorm van 'n "preek" vir hulle aangebied word nie. Gebed is 
deur een van die respondente beskrywe as "persoonlike opdra in 
gebed aan die- Here-". Klem is bier veral geplaas op die-
persoonlike aard van die gebed. 
4.5.5 Verwagtinge- van die- persoon wat die- besoe-k kom afle. 
Die begrip "persoonlik" sou as kernwoord in die verband kon dien. 
Respondente wil graag 'n persoonlike band met die predikant 
ervaar. Hierdie afleiding word gemaak na aanleiding van 
beboeftes aan persoonlike- kontak, persoonlike belangstelling e-n 
aandag van die predikan t. 
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Van die besoeker is die verwagting 'n gelowige met 'n diepgaande 
geloofsverhouding me-t die- Here. Iemand wat die Bybel ken, en 
kan uitla na gelang van omstandigbede, en vrae- van lidmate. Een 
van die- respondente- bet dit verduidelik met die- term 
"godsdienspesialis". 
Mense verwag opregtheid van die- predikant, een wat in 
nederigheid, vertroulike en intieme sake van die gesin kan hanteer. 
dit is beklemtoon dat die gebeure- tydens huisbesoe-k konfidensieel 
gehou sal word. Dit blyk sommige respondente negatiewe 
ervaringe in die- verlede gehad bet ten opsigte van die aspek. 
Lidmate verwagverder, dat die predikant met hart en siel betrokke 
sal wees in die doen van huisbesoek. Die predikant moet aan huis 
kom "in sy menslikheid", sodat die predikant se spesifieke 
omstandigheid san die-Jig kan kom, en die lidmaat die- predikant 
sodoende beter leer ken. 
4.S .. 6- Die- rol van die lidmaat tydens huisbesoek. 
Lidmate verwag dat almal instaat sal wees tot deelname tydens 
huisbesoek. Dit ve-reis da t die gesprek wa t gevoer word op die vlak 
van die besoekte sal plaasvind. Respondente voel hulle moet die 
geleentheid kry om vrae te kan vra en te- kan leer. 
4.S.7 Vereistes wat lidmate- stel in tenne· van die tydsduur. 
'n Verskeidenheid verwagtinge- kom voor oor die tydsduur van 
huisbesoek. Die verwagtinge verskil van mekaar na gelang van die 
verskillende-respnden te- se omstandighede, daar was seHs verskille 
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onder lede van dieselfde gesin. Reaksies wissel van geen 
beperking op die tyd wat spandeer word, tot beperking in terme 
van die aantal minute wat spandeer word. Die belangrikste aspek 
in die verband le egter nie soseer op die spesifisering van die tyd 
in ure of minute nie, maar eerder op die vlak van behoeftes wat 
uitgespreek is. 
Aan die een kant is daar die verwagting dat die besoeker self die 
tydsduur sal bepaal, dit kom veral na vore in die opmerking, 
"dominee kom en loop weer wanneer by klaar is". Die implikasie 
is dat die predikant die besoek so lank kan laat duur as wat nodig 
sou wees. Aan die ander kant is daar die verwagting dat die 
lidmaat self die tydsduur sal bepaal. Hierdie siening sou vanuit die 
gesprekke as die belangrikste faktor vir die bepaling van tydsduur 
beskou kon word, aangesien dit in die groep lidmate die meeste na 
vore gekom bet. Mense oordeel dat 'n halfuur nie voldoende tyd 
aan 'n predikant gee om 'n gesin en hulle omstandigbede werklik 
grondig te leer ken nie. 
'n Ander perspektief op bierdie mening word weerspieel in die 
opmerking "huisbesoek moet nie gejaagd plaasvind nie, maar rustig 
en met genoeg geleentheid vir (die lidmaat om) klaar (te) praat" 
Respondente het gevoel dat indien die gesprek die tydsduur bepaal 
dat bulle tevrede sou wees met minder gereelde besoeke. Een van 
die respondente bet bierdie bet die stelling gemaak "kwaliteit weeg 
swaarder as kwantiteit". 
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4.5.8 Lidmaat crvarings van huisbesoek. 
Vorige ervarings van respondente oor huisbesoek het 'n belangrike 
rol gespeel in die antwoorde wat gegee is. Aan die een kant is 
daar diegene wat voel dat dit 'n noodsaaklike-gebeurtenis is, hulle 
koppeldie noodsaak aan positiewe ervaringe in die verlede. Aan 
die ander kant is daar diegene wat huisbesoek onnodig vind en 
weer negatiewe ervaringe aan hulle gevoelens koppel. 
4.5.9 Afleidings oor positiewe ervaringe van huisbesoek: 
Mense se ervaringe van huisbesoek vorm hulle verwagtinge oor 
huisbesoek. Die groep wat absoluut positiefwas in alle opsigte oor 
huisbesoek, bou hulle verwagtinge op die ervaringe wat hulle in die 
verlede gehad het. 'n Opmerking soos "dis maar hoe ons groot 
geword het" gee aanleiding tot 'n afleiding soos hierdie. Hierdie 
groep bet 'n sterk tradisionele verwagting van huisbesoek wat 
saamgaan met 'n redelike tradisionele siening van die 
predikantsamp. Groep drie se verwagting van informele gese-ls op 
huisbesoek en die behoefte aan vriendskap met die predikant, is 
ook gebaseer op 'n ervaring wat hulle vantevore ondervind het, "ek 
kom van die platteland, die dominee was ons huisvriend, ons het 
saam carpet bow ls gespeel op huisbesoek". 
Mense ervaar die besoekvan die predikant as beide persoonlike en 
kerklike belangstelling in hulle as mense. Hierdie stelling word 
gereflekteer in die wyse waarop van die respondente hulle 
gevoelens uitgedruk bet tydens die ondersoek. Stellings soos: "As 
die predikant nie huisbesoek doen nie, dink mense hy swaai lood 
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of by stel nie in hulle belang nie; -mense voel belangrik as hulle 
raakgesien word". Die belangstelling deur die- predikant op 
huisbesoek, is deur een van die respondente in verband gebring 
met God se belangstelling in hulle- behoeftes. 
4 .. S .. 10 Negatiewe ervaringe van lidmate tydens hnisbesoek 
Mense betook negatiewe ervaringe van huisbesoek gereflekteer. 
Bierdie ervaringe is soms direk uitgespreek, soms afgelei uit wat 
gese is. Die groep wat heeltemal afsien van huisbesoek, se 
ervaringe speel 'n belangrike rol in hulle siening. Vir hulle is 
huisbesoek 'n geforseerde oppervlakkige geestelike gebeurtenis. 
Bulle beleef geroetineerde besoeke as tydmors, en voel dit behoort 
slegs plaas te vind waar mense daama vra. Ouer mense en nuwe 
intrekkers is deur hulle uitgesonder as objekte van besoek. 
Bierdie ervaring word verder versterk deur hulle belewenis van die 
gebeure tydens huisbesoek, dit is vir hulle "'n boodskappie wat 
maar weer net herhaal word vir die soveelste keer". Bulle maak 
die gevolgtrekking, dat huisbesoek 'n stywe en onnodige 
gebeurtenis is. 
'n Ander groep het gese, "huisbesoek is klaar, as mens die, 
predikant nodig bet sal jy na horn moet gaan". Hulle ervaring van 
huisbesoek word gereflekteer in die opmerking 
"ek gaan jou die groot teleurstelling gee van die huidige 
huisbesoek, ek voel dit dien meer die- doel nie, die ds kom, 
hy doen 'n kort skriflesing, gee 'n kort oorsig en doen 'n 
gebed, einde van die storie-, ons drink 'n koppie tee en weg 
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is by, ek bet nie regtig 'n probleem daarmee nie, maar 
waarmee ek wel 'n probleem bet is dat iemand bier miskien 
ook beboefte bet om 'n gebed te doen, terug by die ou dae 
waar die gemeente in die kleine bymekaar gekom bet, die 
predikant bet apart gestaan en verskeie lede bet die gebed 
gedoen, is dit nie een van die redes waarom ons vandag nie 
kan bid nie?" 'n Opmerking van die ander respondent in die 
groep, "dominee kom bier vir 'n balfuur, by weet niks van my 
verder nie, by bet gelees e-n 'n boodskap gebring en gebid en 
by is weg, maar by weet eintlik nie iets van ons as buisgesin 
nie - bitter min, en daar so baie wat eintlik bier kan gebeur". 
Hierdie respondente se ervaring van buisbesoek bei'nvloed bulle 
verwagting tot die mate dat bulle nie meer kans sien om aan 
buisbesoek onderwerp te word nie. 
S Interpretasie van die navorsingsgegewens 
In hoofstuk 2 is die Stelling gemaak dat die tradisionele siening van 
huisbesoek, en die motiewe waarmee huisbesoek vandag gedoen 
word, nie strook met die verwagtinge van lidmate en met die 
kerklike doelstelling van huisbesoek nie. 
Die teorie van buisbesoek is ban teer onder die indeling van motief, wese, 
doel en funksionering. Vervolgens gaan die navorsingsdata onder 
dieselfde boofde banteer word met die oog op vergelyking tussen die 
teoretiese ideale en die verwagtinge van lidmate. 
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S.1 Motiewcvir die doen van buisbesoek afgelei uitdie navorsing. 
Die respondente, wat huisbesoek deur die predikant verwag, het 
behoefte aan die belewing van kontak en belangstelling deur die 
predikant. Twee van die groepe he·t nadruk gele op feit dat hulle-
nie die kerkraadslid se besoek op dieselfde vlak plaas as die 
besoek van die predikant nie. Uit die twee-· groepe se reaksies is 
dit duidelik dat die rol van die predikant belangrik is in die 
bepaling van hulle siening van huisbesoek. Na aanleiding hiervan 
sou die motief vir huisbesoek beskou kan word as, die skepping van 
'n geleentheid vir mense om die predikant te ontmoet. 
Drie van die groepe het telkens beklemtoon dat huisbesoek moet 
geskicd aan diegene- wat 'n behoeftc daaraan hct. As voorbeelde 
noem hulle besoeke aan nuwe intrekkers in die gemeente, asook 
besoeke aan bejaardes en siekes. Die· reaksies dui daarop dat 
huisbesoek beskou kan word as gespesialiseerde vorm van sorg wat 
op aanvraag behoort te geskied. Die motief kan aanleiding van 
bogenoemde beskou word as, uitreiking na mense met spesifieke 
behoeftes. 
Saamgevat: 
• Huisbesoek behoort plaas te vind met die oog op kontak met 
lidmate. In die besonder, nuwe intrekkcrs, bejaardes, siekes en 
mense wat besoekeverlang. 
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5.2 Die wesenlike van huisbesoek volgens die lidmate. 
Huisbesoek is die geleentheid waar mense in hulle daaglikse 
omgewing ontmoet word. Belangstelling, in die mense en hulle 
omstandighede, is wesenlik tot die ontmoeting volgens 
respondente. Dit is verder belangrik dat die vertroulike karakter 
van die inhoud van huisbsoek gehandhaaf moet word. 
5.3 Die doel van huisbesoek volgens lidmate. 
Van die respondente beskou die doel van huisbesoek as die 
skepping van vrymoedigheid tussen predikant en lidmaat. Die 
vrymoedigheid kom tot stand waar kontak gemaak word en egte 
belangstelling getoon word deur die predikant. Meeste van die 
deelnemers fokus egter die doel van die besoeke op mense met 
spesifieke behoeftes soos siekes of bejaardes of, soos in die een 
geval, op mense wat kerklik nie aktief is nie. 
5.4 Die funksionering van huisbesoek volgens lidmate. 
Huisbesoek behoort na die mening van twee groepe plaas te vind 
op aanvraag deur die lidmaat. Slegs een groep het die huidige 
praktyk van sistematiese besoeke (besoeke waar die predikant 
inisiatief neem in die inisiering van die besoek), sterk onderskryf. 
Die ander groepe bet dit telkens gekwalifiseer as besoeke wat 
eerder behoort te gaan om die opsporing van die minder betrokke 
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Betekenisvol vir die studie is dat twee van die groepe met wie 
onderhoude gevoer is, glad nie die huidige· funksionering van 
sistematiese huisbesoek onderskryf nie, terwyl 'n derde groep 
neutraal is oor die praktyk van huisbesoek. Wat die praktiese· 
inrigting van besoek aanbetref is die saak reeds hanteer in die 
algemene bespreking van die inhoud en tydsduur van huisbesoek. 
6 Sorg as basis teorie vir die praktyk van buisbesoek. 
Sorg bet te doen met die uitreiking na mense, met 'n gesindheid van 
liefde en aanvaarding. Dit word gebou op die teologiese basis van God 
se sorg vir mense en is meer as net 'n blote handeling. Dit gaan oor die 
realisering van God se liefdevolle teenwoordigheid in die vreugde, stryd, 
lyding en bestemming van mense en dit vind grootliks binne die kerk 
plaas deur 'n pastor. 
Die pastor funksioneer tydens huisbesoek, as simbool van God se 
liefdevolle teenwoordigheid aan die totale mens. 
Sorg voltrek binne die konteks van 'n verhouding wat tussen versorger en 
versorgde ontstaan. Die verhoudinge ontstaan teen die agtergrond van 
die verstaansraamwerke waarbinne die-deelnemers verkeer. Versorger 
en versorgde raak bymekaar betrokke, binne die heersende 
omstandighede, met die oog op groei en potensiaal ontsluiting. In die-
proses van versorging speel kommunikasie en dan veral die vermoe om 
te luister, 'n belangrike rol. 
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7 Huisbesoek en sorg. 
Huisbe-soek in die Nederduitse Gereformeerde--Kerk word ge-sie-n as die 
pastorale-taak by uitstek. Vanuit die navorsing oor die verwagtinge van 
lidmate- van huisbesoek is die- vennoede-- reeds bevestig dat te-orie- en 
ve-rwagting nie-- in alle~ opsigte bymekaar uitkom nie-. 
Die- be-hoeftes van lidmate· dui daarop dat hulle versorg wil word. 
Begrippe soos kontak, belangstelling, aanspreek van die eie 
omstandighede, is aanwysers van hietdie- siening. Dit lei daartoe- dat 
huisbesoek se primare rol as ve-rsorging beskou kan word. 
Op huisbesoek ontmoet die- pastor die lidmate in hulle- eie-
omstandighede. Die ontmoeting dien as demonstrasie van liefde, 
aanvaarding en be-langstelling. Belangstelling is nie- alleen beskrywe--as 
die belangstelling van die kerk of die gemeente nie--, maar ook as God se 
belangstelling in mense en hulle omstandighede. 
Menseverlang die- gele-entheid om gehoor te-word. Bulle wil kan gesels 
oor hulle- belewenis van omstandighede, en het beboefte-- om ten volle-
ge-hoor te-word. Interpre-tasie en ingrype- in die lig van die- Woord van 
God is vir mense- belangrik. Hulle-weet waar hulle- staan te-n opsigte-van 
God en hulle- situasie--. Bulle stel hulleself oop vir hierdie ingrype, 
watter vorm dit ookal mag inneem. Mense wil beter verstaan, hulle- wil 
hoor en gehoor word, hulle-wil die--ervaring ha dat hulle begryp is en dat 
die pastor hulle--belange-voor God in die- gebcd aan die- lig gebring he-t. 
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Selfs die groepe wat nie aandring op huisbesoek nie, het die verwagting 
dat waar dit plaasvind, daar iets unieks vir hulle as gesin daaruit na vore 
sal kom. Hierdie uniekheid kom in die lig van hulle situasie, en na 
aanleiding van wat hulle aan die pastor meedeel. 
Die pastor moet 'n luisteraar wees, wat toelaat dat die horisonne van 
mense, hulle lewenswereld, kan ontvou tot waar hulle die-insnyding van 
God se verhaal in hulle lewensverhaal kan ontdek (Gerkin 1992:45). 
Daar moet 'n samesmelting van horisonne kan plaasvind met die oog op 
verstaan. 
Die pastor besoek 'n lidmaat sonder agenda. Hoewel dit miskien 
bedreigend mag wees, kom dit daarop neer dat besoeke onvoorbereid 
moet plaasvind. Die lidmaat bepaal die agenda, nie die kerklike program 
nie, daar is ander tyd en koste effektiewe metodes om inligting aan 
mense oor te dra. Huisbesoek is in die besonder die betoning van 
belangstelling in die wel en wee van God se mense. 
Lidmate verwag dat die persoon wat die besoek kom afle 'n gelowige sal 
wees met 'n diepgaande geloofsverhouding met die Here. 'n 
Godsdiensspesialis. Tog is daar ook die verwagting dat die pastor as 
mens, in nederige medemenslikheid na die lidmaat uitreik. Hierdie 
verwagtinge plaas die pastor in 'n paradoksale-posisie, spesialis aan die 
een kant, en gewone mens aan die ander kant. Die pastorale verhouding 
berus egter nie alleen op die vaardighede en die kennis van die pastor nie 
"Rather it depends upon a caring attitude towards others which comes 
from our own experience of pain, fear and loss and our own release from 
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their deadening grip" (Campbell:1986:37) Die pastor funksioneer in die 
verhouding nie as heerser nie, maar dienskneg, verwonde geneesheer, 
wyse dwaas, moedige herder (Campbell 1986:26-64). Juis in die 
menslikheid van die pastor kom die Krag en dieWysheid tot openbaring 
wat groter is as die krag en die wysheid van die pastor self. 
8 Konklusic 
Die resultaat van die- navorsing oor die verwagtinge van lidmate oor 
huisbesoek is op verskeie maniere aan· die orde gestel. Wat oorbly is om 
afleidinge te maak oor die teorie en die praktyk van huisbesoek. 
8.1 Vcrstuiwings tussen teorie en praktyk. 
Sedert die-instellingvan huisbesoek as kerklike handeling, het daar 
heelwat verskuiwings plaasgevind. Die handeling is aanvanklik in 
verband gebring met met die onderrig van lidmate by bulle buise, 
en die ondersoek na die stand van hulle gelooflewens. Die 
handeling bet hoofsaaklik gefunksioneer in verband met die 
nagmaal en die uitoefening van die kerklike opsig en tug. 
Respondente-het aangetoon dat hulle nie ontvanklik is vir die tipe 
van besoeke nie. Die klem behoort eerder te val op die kontak en 
die belangstelling van die predikant, in hulle as mense. 
'n Verdere belangrikeverskuiwing is dat lidmate tydens huisbesoek 
graag gehoor wil word. Die teorie skep die indruk dat die-
predikant tydens huisbesoek iets moet kom aflewer. Meeste van 
die aspekte wat dieteorie as wesentlik aandui, ban teer die lidmaat 
as objek. Die lidmaat word deur die predikant ontmoet, versorg, 
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bedien, geleer. Respondente bet egter aangedui, dat hulle 
omstandighede en behoeftes, bepalend is vir die verloop van 
huisbesoek. Dit behoort dus tydens buisbesoek nie te gaan oor 
gesprek aan, of opbou van lidmate nie. In lyn met die ondersoek 
gaan dit oor die saamdoen met lidmate. Hulle is deelnemers in die 
proses waarin hulle- en die predikant mekaar op gelyke voet 
ontmoet. 
In die lig hiervan is dit duidelik dat daar nie meer sprake is van 
die doelstellinge wat Calvyn vir huisbesoek voor oe gehad het nie. 
Die vervanging van die bieg, die verbinding met nagmaal en die 
kerklike tug, speel nie meer 'n rol in huisbesoek nie. 
Meeste van die ander teoretiese vertrekpunte van huisbesoek, soos 
aangedui in hoofstuk 2, leef nie meer in die gedagtes en die harte 
van lidmate nie. 
8.2 Gedagtes oor 'n moontlikc nuwc praktyk. 
Die kerk staan midde- in 'n oorganstyd. Lidmaatgetalle krimp in 
party gemeentes, finansiele druk op die kerk neem toe, die 
gemeenskap waarin die kerk funksioneer is besig om te verander. 
Burger (1995:41) skryf oor die behoeftevan mense-in oorgangstye. 
Mense wie se lewens ingrypend verander word, soek na nuwe 
sekuriteit. Dit word gevind in nuwe verhoudings en verdiepte 
gemeenskap met ander mense. Respondente se verwagting aan 
kontak en belangstelling deur diepredikant kan beskou word as 'n 
behoefte aan sekuriteit in 'n veranderende samelewing. 
Hoofstut 4 
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Wesentlik tot die ontmoeting tussen predikant en lidmaat, is dat 
daar ware kontak sal plaasvind. Huisbesoek moet die- geleentheid 
bied dat deelnemers mckaar grondig sal leer ken. Dit bet die 
implikasie· dat die "roetine!' vanuit die· inrigting van besoeke 
weggeneem moet word. Indien huisbesoek minder •amp-telik" 
gedoen word, kan meer gelcentheid ontstaan om werklik met 
mense kcnnis te maak. 
Gesprekke tydens huisbesoek moet ongestruktureerd wees. 
Lidmate moet die geleentheid op huisbesoek gebied word om die 
predikant as mens te- leer ken. Bulle verwag 'n gelowige aan die 
een kant, maar 'n gewone mens aan die anderkant, iemand met wie 
hulle kan identifiseer. lndien die gesprek te sterk gestrukturcer 
word deur die predikant gaan daar min geleentheid wees om na 
mense- en hulle behoeftes tc luister. 
8.3 Verskuiwings in die praktyk van huisbesoek 
Diedruk wat op predikante geplaas word om-lidmate een keer per 
jaar te besoek moet verlig word. ·Dit dra daartoe by dat lidmate 
huisbesoek ervaar, asnog 'n taak wat die predikant moet voltooi. 
Die roetine- verbonde aan huisbesoek moet verbreek word. 
Huisbcsoek is meer as 'n blote taak wat uitgevoer word ter wille 
van vrede tussen predikant en kerkraad. Dit behoort eerder 
beskou te word as 'n uitreiking na mense, met die oog op 
belangstelling in hullc omstandighede. 
Hoofstuk 4 
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Huisbesoek sou meer sinvol vir beide lidmaat en predikant wees 
waar dit by 'n gesin ingerig kon word rondom een van die mylpaal 
gebeurtenisse in die lewe van die gesin. Gebeurtenisse soos die 
geboorte van 'n baba, 'n verjaarsdag van een van die lede van die 
gesin. Besoeke kan ook gebring word mwt oorgangsfases in 
gesinne. Geleenthede soos belydenisaflegging, huwelike, voor een 
van die lede van die gesin die huis verlaat om te gaan studeer of 
om te gaan te trou. Die gedagte is dat die pastor belangstelling in 
die gesin sal toon en gevoel sal he vir die situasies waarin hulle 
hulleself bevind. 
Sistematiese huisbesoeke hoef nie altyd te geskied in kronologiese 
volgorde volgens wyksindelings, of aan die hand van alf abetiese 
naamlyste nie. Tegnologiese hulpmiddels soos die rekenaar, maak 
dit moontlik verskillende groepe in die gemeente geselekteer kan 
word. 
Voorsiening behoort egter steeds in die normale program gemaak 
te word vir diegene wat huisbesoek as roetine verwag. Besoeke 
aan bejaardes, siekes en nuwe intrekkers behoort steeds deel van 
beplanning te wees. 
Lidmate moet die geleentheid gebied word, om 'n predikant na 
hulle huise toe te nooi na behoefte. Die voordeel van so 
benadering, is dat mense wat die dringendste behoefte aan besoek 
bet, vinniger bereik kan word, as wanneer hulle moes wag om langs 
die tradisionele weg besoek te word. 
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9 SLOT 
Die kerklike verwagting van huisbesoek, as een van die 
bedieningsmetodes in die kerk, is 'n realiteit. Dat daar lidmate is wat 
besoek verwag kan nie ontken word nie. 
Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die situasie waarin die kerk 
bestaan, medebepalend is vir die teorie en praktyk, van kerklike 
handelinge. Alle handelinge moet voordurend gemeet word aan die 
teoriee waarop dit berus en die Situasie waarin dit verrig word. 
Huisbesoek moet aan voortdurende meting onderwerp word, om seker te 
wees dat die teorie en praktyk daarvan in voeling met mekaar is. 
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